



i'.ifóaÉÁ'iPVltiialeft 0 9  A
t U S C R l P S i á M
:̂ 'ÍÜ̂ V̂Ín̂ t<ttR ptM̂ Sa t plrtiePtre*
, Reda0 iáu,ActfninistracÍQn,y T^lkre» 
i~ • I» é2 ai3í BOí-OES, 31-■
; . TEbÉFOMa, «IBÍilgRO SE 3 
llóníei*ffl!.sii6Ko5 S  o é t i t lm e * :
'áí, "<* ' AfiíW'
i í̂- A ' I h’A G ' A  , ,  ;
| | s é s T @  D E  ió lff '
fé}
TfĴ
la de oeo ei faiyor ex]|̂ rlauri6&i
ores marcas
’ijim̂m 'ji'/tr
j-i í t f  <io«aaUii{c<
 ̂ í, '"5 :'•'<■ ’?•:■•; Si ; ' :%■
• e*tla |bt BabíT t̂ífRinafí/l 
U.lthech^'BWl Ttt«in‘« efSNwj.
cuet̂ tos tíenéir Rría<%eiitóe “y ' »í«w«wtí̂ t*tí)d̂ » «UO*
nen loicho












jan/ó flirBanco de 
fi|ea» 7 ■pro*ent#cl6n áe '̂ 
si tems9|,^ lB p % T S c a l más cómodo y Ifofco. 
CIN(^jLMEQjÜk » DOCE y M EDIá. d i l|?#oc]M 4
,, ..f toda eoo^^lpiÉKitia
W íía u fi‘3m ^M o 9 '&oií&áálk--<f>'"''
cfto iMS'ij’̂ tf »awiifo ««n»acioiisftAÍt^Í®n^lílíttí^ '̂eoioí* .._.
'■̂ 1
S A L O N
m\ m«8 cofotUbie y eleRinté.bMiíto^»;?**^^.'^^ M ílíg a ,, 
Fuacióa p»r« hoy Vi*r«fS ,2 j^  Ago»b».A, ^
Hov do* gt*na«« asedo»** %W» » 1»» ® J
.%i
t ‘V
I ? ;  t X lT A  de I» BoisWe b*HMlB»:, ' -'. '/ í- .- ■•■̂i'5-j-ííí:-' . k'MHi A '. *
?v'=í(
CompTifiará'ri »1 pr«fgfa^ .̂ip.!l%dW  ̂
|!eBÜ M ¡Sa¿1lM ,,iram M M ieya:
^  'Id'más
I^Pooo.4tifé eimiatscio.
. lia  xo -
a|ec^^
^a|S jyfapio. Tajolo flra-
, _ ______________ _
tlPWrit»*idioj»|6«.éi q,ae p«eíls ^ s*» ,;
qufxia i£ a U^u%» í|*w«o¿ y  tifar  ̂i-
dad ds q«e B 6 d e l  tq4i(ilaii i' ' íi^éf
as^ajiD a e g ^ k . MiiTy pas ei a s  i de M&^g ŝy 18 plOvinda
^ « loâ  ̂ cho qae iea a»l»t« para fdé fot |fapQi 1  ̂y 2 ®)|»ué»,
xbote» <fe í i Í “Sí





 ̂ Í T . ^ : O ^ ^
EXITO d¿lai«oiopadia <j|o« Aíonao di
< ¿ Q : ¿ « ¿ o - í . r / . y, 
O ísa'D áÉÜ T^ s ia t f t i« t a* d^j ^g ío i s a i s s   ̂ ;':'5
\ l * » Ó W A  iMI’'>̂  p i ^  5 ^  /  ,
^m c m :  PI«tc«M*con 4 íatradsti5 0̂Dj  ̂ '-
)afe f  «enrfs a cargo dé m hpn % áa ms&sito: m úrnrni^^  vsadaos hilados, 
-^ C o ^ íS a S |!t ’4 H^x-c|  ̂eá el cdé M  ‘^
ví̂ í . ‘Lr-éí̂ ír,-̂  ■ / ;y '■
'tí.-
iítambiáa., qjx?C\ŝ ,iS 9̂  ̂cnrrieite fie opí; 
sSíS' pone’ ar sédo deí capital, a stt
geslfomr det seBof CemJSMio de * b ^
c fiiienWs'ífraene el?1|f® í f”í °de U Argenlto» i  e*í*Slnd»di»r» «««“
^ e l  *b*dso!Biiento de M n t  * ,pr«'‘°
"ie-at'tdegí'eííidb á la Comisarla genJ
â&tUutivo pitra atender i  las ncccíipapea 
. dê esía pfovíllela.' .■■,■■Dl^tfibtii^^spiiB8| i7s7a,piec);,4ftatexleres vyiE jem  W - j
tisQlose; ‘ vv'i : i  ■: V -I
r «De IfUateSíW lijCattrfat l>* de
Marxo. . .. Ẑ :-' *1- ;:'''l "'4El pfidaJ 2 * 4é tó 6,* Mltt a|
_............. .‘̂ v,̂ r,-v.'...., V - . i - ; . . - i . . . r mUm»';'■'■■ ■‘■'̂  ̂ • *■ .....  ■ ' . ■:íIta em ello, que apn .qit6C10,Q|- |.  ̂ Ma a«egaraii-<|>g SI H«wWe lllgd ayirjgt* 
o8te6i^  l#deUlvlero9i pera Que le da a Ba EraMa ̂ í̂ n 690 bombra* d̂ , »en!
nfĈ róaitiO . f ürr’agneí, ŷ uê pam al día4 e»WW «Jw ^ Ó p » i0._  ^  Tensama?, Bsnl üilcKech y |eí»l ta-
f  Sie ? iln. Reimldo« q«leíren pasar a Tlzza .pala
' atacar « loa bdircesla MUinlfeitaton loa je*, -f ea de dleé f̂ aJŜ éladpe.qHê l élloa pasaban a ;
‘ '!)['azzni ]p| eajialai||a toinail̂ n ®J i les cObtéiftd érSáídtdb q«¿ «iíós> (lee.«)“*lpl’I ña exa amiga de Ateiaan̂ a » ‘ v
I  -Díipté î'dé"«sítd| qáa bs- ^
 ̂ bUn' y que tioíf é^tttiozo b*c«r 
t ¿^aede eosaidexexse cauo ti»a faíi^e 
^ aV(0» tü rí^ '' ®5éÉi|B .qtie B» ¿bítitó^
qne qnixln pl*niif 
fila «ex vlitn, deba
ite • «*
í^ii,. iíiaigniî r.ft|î ,
ledcídoet«% ni eiliOvdqii^ s»,oo!|«' 
la jaffon qn« agrede n auetóx|i 
iflíPfftaef aw*nB»d<i«; a l iagnx don-
svsrgei, dwida baos ,»toi, Sm  s , , ,  , ,  ,  «iHoíiB d« Irtríg»»? B«
•IOS d» Baooya J  ^ n l walagsl, |  Jg¡ p¡,j ¡p q„, aq,y
diSSJ* Ssfi^ A * ¿Q."**- ?*vP9.Pt* I  gp e-xpttSStb. ^be prsoenpsMio# S fo- 
» .s^^bropti» msatoll», W« |  flo- J í  por sitó mismoy obligarndx • 
|re|l||*y^n «ftTO¿viendo iíiH" | Gabiemo im» deolnracióa
a« Jtí» ^ «n cio nsi rm ltZ fM  ^ taipacto e tó ocurrido #ora.
nyjt^, íoi I p ĵj ijjgjj todo* debe h>biac«| 
W,W#,»^%tcqia»? me IffiKlt? I
en .lx al I y  pronto,
Y  aobFe idáo. I
mar parte de l»«
bnlr a la fiel ofeüerráiSjl d a c  
ftand© el Cité® pi; í̂|id|Bntiq el de
dae son de ta t̂p IntéréS fd tb^aldlen^n. ^
Deberán reĉ ámar los aí^avladoé;áiiés Ul: 
rerpsct^víis Jante® munlelpsles' ael Septo 
electorak'lct^ptjlí^^e Ipsidqjl t̂üentds jn»* 
tltlCfttlVasde^s’Gcrechol '", ■ .'VL '"'" '■ {■; ■'./i'/v .-'í;.i‘if-J ‘
Ayer Bcadlmos al donde"̂ ŝ  
de costumbre en ê j*yunt#!'í*l««&t*9 la. 
etect r̂ateS) resúlta^d Qaie n<!;»ta ahora n)|- 
hay fijadas al público las cotrespocdlentesfl 
ninguno de lon'gibpos^j^^
' l̂iUs^lperecelqae lü íapte prbviiidelaC] Oento adajiOiibikfacHlt«dosjâ ilí-manJcifi« el 
nuevo censo impreab para In eonfeclión de 
dichas listas
Ei plazo po . ha opdldo.,tíjiie»K qolpelar l  
correr el díá 2á de jiU6;y-«™^OB«w<l* qd#U 
Junte provmelai oe&atr«i tendrá due ijsili'tmsi MSSASSA úí̂ 'mí ÜíkfAí̂ m ■■'K'’*-'
‘modo, por lo qa-! de aitípááca tcogá 
la lucte qutíiips üBj í̂ ro5r provoquen*
- Para evitac/-estos descalabros, qoq 
tas más de las veces e^ábaH de erroi'es 
íde tá^q'a debe «stû tar̂
%L - ■méáimmá y ealcu'arse el alcaucepdíf.á'i?«tícióri' 
«eewpíirti por et ■ enipleo'de Iw^solidari- 
-----  dé"'la colectividad se
Teatro V ifflX ía
diaria >a2dn y ver I Dartóte el tlcffljáb que deáctopeñaxi *c- 
•- *-— fobérrtiddr dvll el cargo, ha recibido|i\ es con veniente su plaoteatíaĵ n|?̂  A 
losípT^ CKS generales de lá orgáal 
liddrt b>nos y Andaluces
ezloneii' 
llstlé
ii«̂ de relación con su mejoramíéíi!ÍQ/< 
cfeaáéñváar srf érgánízá-:
w á ím it t i ' iK ;qué és el uíiíco oaiuarfé ®oa
dusi iodCvidU^ y¿:colecllyanaente;CSSéU *..'ian en sus lucéaŝ d̂̂  daief.iwri--..; ,-.3,'.; vl - '' 
La pi?ácticá' ̂  fíféiitlós ;̂4nóvimien- 
tos ©u’éisiá* y d (frentes etapíasi puede 
fiStvir de saludables enseñanzas a la
lar nuevo térmlho p»a ll$'lg«. 'irte, ai eí §^tU n#iNwS nd liílfl/Por otra p8 de alqulrirse In tll el i4 4a Septiembre, fe che en que, como lodocddsUñĉ  a#0one «is
cuencias que _ _ ____
éxitos apttntes^éó^os que en bien de 
la causa proletaria emitiisios*
Y,.pqr último i J  dê seo
i |
dVlM flom^ifiíasde Ferrocarriles Sobar- k  cantidad de oMá'j 
loa meses de 
oé iioborbaiios 
f febrero y élarzo de iu2 Andaíoces pof 
Ti lirte de tfíecesÔ de iítsn êú-̂ ^ .̂ ^
De dich/ gmtidlíd.y%U distrsbuia».fafcli
probanteaíqo? iOb/áZU PftrS lísgPPAld^,̂  rrespoudtettte “de este Q<>bl®rPí>» y óe c ías 
se San entregadô  »l Â llo de los «
abttdé í í ó U - I t ^ ^ e n d i g o s  reco­
gidos éniá Vía públicâ  77(^ésefl^ x Adelial 1sí' áeftof (JÓbérhadóf lía mtni- 
rntáM al BeftorvpasldiCUíc accidental del 
referido Áíllo, qne érivíé a recoger, man̂  
^ndo recljbOí̂ Ui'iíaiiitidiad 45̂ 49  ̂ pesetas
O/á» .cqiS?>«ftStt óe zfirxtjftla, operitU 
^ vodaVM de Raml&w P 0 itm« 
Funcione» psrh boy V^mw:
A la» auet¿ y cuarto «e la BOche, ©i 
nU*t* eé«l«*.nw *»e^. '
L O S "  'P O S V in E R O S . '
,  A  IIm «hez y;niBffl*,,te«»V*?«h Sé I* 
iippeiiett ®n tres »ctp¿ d® ;gtan ®Xvt̂  
litulada ' ■''  ̂ í '■'•'•
9 X B I L L
t^ecio»? Par* la »éaciU«:B«ta^, F 2 ,̂
€Í8n«r|),Ó*2:).-rPard la triple:, Bueacil,
2W ; .(¿fea í* i r , ''' ' ú ;Not̂ : Se advierte aí puô tóo quejas
féCGloBsf emptzñíM a: hora 
d¿‘, con éf/fio dé quf , el éipeCtábulp 
^edaíii^lpaítem^^^
V e a  o e é ^  |a  !|x |io e ie M ii U tí
C . I . Ék C l««««a»>  3 4  jf; 3 6 .  *<«
de no
***"  ^■¡a! 'coMTáó f  Dé la jiitiB c it para el puebla de Málaga
vbata y fas reclaidEdonet han de' InfáSerae , hac$ más exténsás estasbafiyes consi­
en él, ¿cómo los. dcctoreâ iVantaiiM̂ die el deraciones dictadas sL ŝPO^X Îlli grupo sra que débeñ tofreri ao Hnméo a la
vW» el nuevo cenéo!» en sucesifS% á® ^ u^ a^ tjJle¿SM
axiíáímns obligue a desarrollar, 9̂ .aquilatarán,
tt*3í ifttyos #a «ioj|ister«a*'pnHH4ings por la ^ ^Jotal, (M parteólos 
Junta municipal del Onnî  en Septiembte, ^pleciao p^áqdSa






^ ^ « « S iJ ^ a n b w lé » !-
Ip imAfinoidq ,f10 %̂ * 
|S||rXf]̂ Sl<|B„ a}*t qpIéUfiav a 
aut!oxid|4 ,RiUl««x 
.. Fexo.;fd‘i<pi«tl̂ iai4« Aéiolutd
iTodai las oxganlztdones poUticasty 
ecouómlcaa de«is lacaUdad, sa hH> ú ilr  
fio pava celebrar ufi mitlfi  ̂éfi él jóoal 
de la luyeatiUd SapvbHeaiia^j^róxleio' 
Domingo 4 del aetuaiy a la» 4ie% d» la 
meñias
^fcrrifiatidqHmbxa eaeeiib, al k qng 
m  de aqpLi»ee»-1 f





Sí se sigue la corriente 
res, sin corregulr î ad̂  idf i? dP® 
experiencia há' demosi'iráaó, y que in- 
ifiaf^blethente ̂ son susceptlbiesidé -mor' 
dificaf, éntoaces !a causa del proleta- 
i^do^sei^ la que sufrUrá-Auanaturaltó 
consecuencias, p^. su falta d®, 
sión segúitxBéeado á la titóíii^itei
igual cantidad de 500 pesetas ha desti­
nada y serán ,entregadas a ia Jpnta deTro- 
tec'clón a la infancia y reprensión de la
mendiclldaóf...,;.-f ■El sobrante de 820, queda en poder del 
áébernador paíi atender a lî  coiitlhuas 
ediciones de socorros que se hacen .y
premios para 'finesíbenéfiéos y  culturales*. -------
fie To-i Stal^ihiunAcóéh^é^Bghí; 
i^ o l in b g é n  sitw  ¿éhiríbd*. /
 ̂Ejn éata.̂ diúipift|4b^h jnPX|U«ffl> ^
^ e n ^ e ñ to  qitó ^  Málaga ha
lablendopoítepecldq ate,danta Birektlvá dé 
i®ara SinslIcBi y otra» corpota^
H # m&&S9 émá
Ba lu  iM ^ Etn  eheuB»ls>d*(( q»eJ gü^tíca*<íulf^nraiite°*rinte >? ia^«®
perjuicio coléct^l f  A-fe- $ ̂ ■fe !̂í';'̂ juk '̂íldRMzoí̂
antigua
/ §  d partido TepúblicBiso, tif que rallUó Ldurâ é muchos nüé̂ , también prestóĵ ieflá- 
ESt tí ti«waal«.Ntoi»N«l«ee;>i»»ícIi«to« ’ tettW cargo» d.-M-
»MaWd,.d«E«É«loWi;ído».M.W .-..■«zaa.y.eL.gaaand..<l¿.-.hrlga-dea«-4o»'-®̂ ®̂4eidcO'. 1..̂ ,.., í/ ' ■ ■■■̂■, ■ .;w íW/,. v¿hJ
if d̂ feriftiudexTíérreii, Maflirooéa RfiatgarftafM  ̂ f  .AntfáliiC  ̂sSvfenéífentrá restablecido de (a
"ABárceiwái 'querido coíhpáfléto en la prenaa, do§Alb8r- | _  jyi„gljo,ló géjĵ jĝ jB5jf. , _  ,
*" A ^ S a * ; oí atogdáo do* Baíuormo n.!Írfo^'Í»hB;'ta
, , . I  láá Ibá ihoralen ptecb^
fanta;,^¿ííatconv»ae fie^f fit i  rído las subltmtocius.
i^V o  y Blgqque txaa- L  Por pso <fi pinato de Málaga aéudl-
1  la pplalÓa pñbUqa? Peiqúa I t®iO#ata ^HÉÍlé
rt**^*®» ** ®í ‘̂ I lo ^ daaautorídtde*, m  coyi»'i»»iioa 
^  preguB litli por el ob -1  u tág . ain duda, los ffledlotfefia evitar
latxai
J K í l r J ?  ®f ®1 . I  „ t 0, si  , i s medlo»fe d  
alauifiQ al | prlvacionef-di Ja cía*® adora.
MfW|i^;dato^delal»m qq« t̂Qm#mba* i  Guando termine S  mltia, que aerá
N î IsqcJMillia xeapn^^^tl^^eidbla.  ̂ I  rijfbbablemaáté ÍTIS doce, se orgaplaa-..>-̂ â..CMiiii'/k. «M̂a — --*- :̂ 'a.,..l*.A .u» 4 -< '•- . _.t» .L .̂ 'i.-.L.'.-t a Im
^eadedorea
aclíua! de la vida»
páa, beeauaxlo qne$|e biga/ lá la masüstticióirqú»ha déllevit aja  
p t̂grÍiM|̂ ««oe«(|̂ tobÍEe | pilmarji;autoridad, Imr'cuAtHualoQea qqe 
qnhlBupua«m«»peF«|iî fi,sigQÍepde “  .
/lúmesif, poc 0«imlmi9lNi)l»l»f y«s pti*
M ef# quf aeltebla^^i^ne^ftli el Mente 
Afiixq eé iBtaraardoRal,
w  que alli r^ xdnté la terslble eoa- 
df,Ha9a‘/*tbn«»uev# « Eaiopa y, en 
l«J« K  í^o» Bwf fe loa ĵ eotoa
pxt^gqada... que ea aljgo ntáo 
Mgüida* ■ - ' •■(?■'■: '-3̂ -‘ 
icuiindo «i aaar lii f  ttrulniaiixa- 
p|eji|i4t  JMéu-
dMpai%»]^a loji ,Éleme« 
lian -poxfniĵ xa î^Qai aoa 
-.«itra-- ..vprnahj;̂
l;^^%qne ’doba 'JMraeederae I íooaTdad que dmhos aetos tendrán slbgat_ el
! rí‘r
»rí!?«'l I “ “ "»«»»aobí* ,,» lote«iolm itm *. .1iif^^?^lal|i»fe,ftiysi7W  deis Javenfnd Kepublioan» Radipal y la
íj^blVdfódi W'i-PeeMdOU' d® T toanifeatacion partirá de 'laTíásüS del Tea- 
L bjMa
9, Indlsct^ibli- 
mente, ei arma más podérqsU Cop que 
cuenta la dás» trabajadora  ̂pero tam* |  
biéu es muy peligrosa si su manejo,íaPí; 
circunscribe a asuntos de escasa monta 
Su este
de toda s u -----------—  ̂ p.
^iva, pqestQ-que su empleo no está en  ̂áulonzación paya
^Nbtá b ffé ib é a
El íeBor SinsBnSw ««cilUá |yer 
periodistas la siguiente: ^^^Ci gcntjrQobefiiádot Civil'ha tecibida 
ios siguientes telegramas: .
Del Gobernador de Sevilla: p̂ntestattfe
& 'SÍ'‘S±,“£ ' ; a i » : Bn ei GoMeroo
huelga general es* l i El seflor Sans Boleas l*®!*!**̂  |y®r f  ̂ 9® 1 «onzMIl, |  , jia;c|fdo a luz fellzmenfe un lóBtiató niño
1- ¿on̂ enieate kázquezydoa Jeaé Ortega / aóña Qonê Pblón MaVttatZdéla Tdrfá>.é^“
B elSd eT ■„ r . * k . 4<WHwloP»I«sRo»i8te, eií<)Jt?ld(It
En el tren del oiedíó día llegaron dê  Ma-i de frutoa* í_&itf«r0v Mat. dnn mié Bo« íí >, - -!■'?
se iQUérdea» Batee lo# cbtaisiéaido» i  relación,con la importancia de aquello 
diáhsl icbhdttiteáé» 1 qí*®^‘íVentlla,
ta éste en cantidad suficiente para el pedi­
do en punto de úHgen ya recolectado, au-
drwTdon Maúéel Alvarez Net, don jOáé Eo-
dxíguez da Oárdoba y famUlfc. ^
De Granada. n»s»trflrquer!do amigo y ^ ’ 
rréligUínarlo. e l diputado a Of^rtési^doirre- 
dra Armasa ©chandoreua y au bellahlja Aui- 
ta, y el ylata dé Adnaua», don Eaganlff Au-
JS.«-S^!SS3» »  i S - f f i ' é a - s s r  S f e S f f i  ,i r « w .- S í r a & f . ; :'*arlo;D*l de Cdrdobt: tConlcbo « teleg*’»®»
AVISO
nismos societarios en lachas de mayor 
empuje*. . . . ■' ■ r
./IdeoftáSt.el natural quebranto, qup
n d ’cs ¿híco, que é^perimentan 1 ^
órgantzációhes obreras con laé huel 
s bied Botot iOf tpda 
óti sepiérdfy yiéné 
por más
GoíeGtlVi4á4 d"Ĉ ^
.... . ...........  .  ̂ . ... trp
-V  a w i^ iiilé ÍB .a % ííN « w « ^ ^Jfcpiw id^s P«; ijoé le ■«* «»trj» ^-AS<
ilW P tiM M  n lil^ *e h (. V ivm  ^e*N
^¡pe »í 3
lima para Tauriatiiiiated» dei3|ia' te Éuej-a te 101,6. Bloflclj^^* d,é|
1 ai Capitán te la misma. Cláve ré-» i\ Ni \ > * I ’ * ■»<* fe”* .y-í '
fLomualcitf te értgén’̂ látbrlzBdo que 
M I «I t<y»ldó.«dosx cítetMaieraan. en laa q̂ e decían quOr no
|î o%te8ncap«av Lo cbnutnico a na* 
m̂ UCÔ OCjtmigRtO »  ̂ í
■ a.lua^O: m  las ?oaoa.:q  ̂
al 5 dé Fnbrero, y qn», eq|^»
^m oftela 4ii9|(f® prM®a (autLppin- 
lOpaztlaron m ío  «lia 1.500 fiuroi]̂  
fĵ ĝ̂ Q-fio aqnól* mia:
l|qR ..to jp .V*
«-...lífai#* •* y  Sd*..»*.'!»écaraB|dc.tu .1 pzcpA^ da lasta- 
t M s iK a m é M iá m  ón radio-  ̂
^ la  a la eual se opnBUcon
afcanmo *'ea!a!i, «pwlf . d»
Éi censo electoral
íuéa se oursatm elnguieate
iL3fren sur a Teuikt Hamjd*
, 6 Mía «I capitán dW l» miihia.
áHS^imiliuHhilárcalóeftá rennlea''
Por realorden del9 de Jallo últfniol, «fe ha
dispuesto que l«« Juntas municfpale» del cen­so clectoráí prpCedcm a la formación ds los ífee» gfcpoa dé electores a qUe sé refiere el 
.artfcul'î JJ de »a ley, exponiéndolas al publi­co desde el 25 de Julio al 10 da Agostoy ra- nitlendo las reê madonep el dia 15 te Agos- foaclual a las Jtefas Drov/ndales, para que éshiy,aate«*dei sá híáteá falló Inapelable»
 ̂t  Tfeádr&n opdón a flgaror en Tás menciona­
das listas todos los electores que» se entufen- 
fren eá las condiciones acategorías determé 
Iradaaporlatev de sufragio en su articulo 
33:̂ qufe dice B*i: , ' * ■ !. «Ihuáprocedier ala designación de los qufe 
pqrJdSsterfo de la ley han de eonatijtutr ia«
1-* Electores de la eecefón Con íltoios 
académicos o profesIonalBa»̂  ejerzan o no la profeslte,íife{te'iíblidáleA»»átlitídos y fun-
por lo menos de cuatro, para podél' tornar, 
perlódiCAniente en sos carigos, «e completará dicho número contea sargentos y caDO» que 
téngan licencia absólutá, a eZcepdón qe toa que por cnaiqrifer'conceptd disfruten en vlf-» 
led de’«mpleaiiÍ4 ¿ Ío  público» sueldONd #r#
tlfIcadqnef̂ dfi ||a ^ »  ĵ oylncto o, «Minicl -
**’!> la taccíÓn ^ le iú V a -yotea coift#IM^MléH>ór iuraui-bte# cú?«vp 
i  oAnádavla cQ#dérecho a voíaibcompromtí
projntoBilMt bqiH completári 4  ®* PWlbto
tieínpo:sü^AÍ^ c l ctividad óLcírí tfViúadéW ^W sltuaclón/fiactlví 
- Ante estés aspectos que la realid^¡ 
ále la m;áctica l̂5tP§ enseña, es fácil w :  
tlctólH&'cdnteíCuenclás quê  pof JfL 
genteul, se derjyau delpsmoyintifeittd». 
fócales, qu«t»n:cíírácter gfejie'ru’i^fipfí 
se suelen dteititollar. i r . *  / ’ íeiltóos que réferirúoá# 
ItiillbMadóá  ̂boycots, pofTo que^def­
lación gutedan con la Ŝ uel̂ a geu^jál, 
imteto^qde §ü Omp̂ eo eS cuotíd ano yi 
a veces su Imposición fuern de Jug^, 
toda vez qtie nó ée acomodan ni al apa* 
bientfê ni apodetosíéibias razones qiie 
aconséjffill fál medida. /  'Elbd^bf, iiís  cáusas y  efectos son 
bien positivos pára la lúché sdefótafia,, siempre que su,lmposicí5nykP®uú<»;de 
bu estiidio^reflexivo y serenoj, mldifen* 
,do las/consecuencias, al objeto de qu?
ridículo no anule/la importancia 
Qúe eu aí ticue ese afma pára la clase 
que nos ocuba-'' * //, . ., ̂Proceder a tbñfUs JrTOfet̂  en el sentí? 
4bde sU ¿apUcíwáóérío&tído 4>dVcots 
por el más minísculo datailc, que a> 
veefes suelen dérivat e& iUchas Ue im­
portancia y  rpdr ende poneren peligró 
la organización, puesto que ésta no 
está ent oondícione$.:dflya£rontar lo im'’; 
plevisto que se le presentas .menoscar 
banda, el. pt estigio deL medio., que se. 
empie® y restando serledgúÍÉajJa colcc  ̂
tiyidad, nos parece contrapeaducentî  
Toda esta cohorte de desatinos .que 
conspientete'̂ laconscienteiUentc se suc 
leu cometer, da por resultado la conse 
, §cucncia de un ,wbte daño para la or­
ganización, 4e áespetiar entec ‘OS 
pat̂ pnó.* un odio afkcz hac’a jsâ  so zi&̂i 
dadífsobie as, 4qgran4o que kh 
n êros, ppi mqpierfej, olviu"’...
H^otuco:̂  y  íorrua.iüo u%': 
apretado, k̂ ẑ  dispónganse, al mejpr
contaiV
se ponen obstáculos a  la ssllda de trigo de 
esto p ró v in c la jé p j^ c n tl to rnego nia ci­
te hechos concretos para exigir responsa­
bilidades i  aquellos alcaldes que se nie­
guen a autorizar guias cada Itbrlcante ha­
rinas esa capital. Salúdete afcctaosa- 
mente». . ' ■'■''y'--.-"
Del d^Gádlzt^Pontestq telfgrsma de 
V. S. de-fidvríbáttHcátáhdoIc ni por 
este Gobterltor ut #or los SiCáldes se punen 
trabas para circulación trigos, limitándose 
todos al^xáctUxampUmléttto Ley e ins­
trucciones Comisaría general Abastecf- 
inlentos, sin lo cual incurrlríase responsa­
bilidad. Ya se han autorizado algunas 
partidas de trigo con destino a esa provlU 
cía, cuyos exportadores cumplieron a 
tiempo lo erdenadp. Le saluda| afeclaos§i
AyerTiianiÉá ál fs  otice se reunieron eh 
el despacho aci G'oberiiadÓr civil el D i­
rector de la fábrica alemana» dú éfóctrid- 
dad. Ingeníelo SCfior B^ÍU!p^a,> Directq^^ 
de «ElChórróí yTós Díreétbrc^^ de los 
periódicos «La línión Mercantil», «El 
Cronisla» y «El Defensor MercantiU y el, 
yice-presidente de la Cámara de Comer­
cio sefior Huelln. fí,-v
 ̂ El objeto d e i t  reunióB erivéiíehm edlf 
de hacer más llevadera |J a |n fq s |r iá  I4  
restricción en el éónáuinó dfe 'fftrtao eléq- 
trico, por faifa de. cpmhU9||bie dp J a ®to" 
prest al emani i " '"V"":/' '̂
Se hagbteieRo^#&por d^
Í L C á W  ccr-
W oe%M  ittdustruiles de esta, la manera 
tedttiplintar et^égtmew m em beffud^^ 
para ellos y rogar al G obernateriine ha- 
blaraimtt'^elDJftetóldé l#G o% |lgÉ ^ de 
traivrai, p ari'v ersi S#á pódla detíforar el 
que sejejmmiatetrAie fin tee®  El Chorro 
h astaM siiS ^ ti toanan|̂  ̂ .."
E ^ b b r l ia d t^  ha fiabltt!^ coTi %t refe 
ridóDb»cfpr4dl(%<^0iPPfefil®^dfei tranviaa 
aeejrcAile]í<^arteul«r, ytba accedido a ello, 
l̂ otoafâ îmnert El Ghofra podrÂ smni;̂  
n ^ lr ir  fluido a l̂a Conípaftia Alctet|ia‘̂ ñaŝ  
ta dicha Jío^á dé ?*4ir * k  íá mírffónat 
^llSbiétr se hs tfládo p'̂ í̂ & eí 
Sábado, a las cítico tí"" la Urde,
señora.. . « xDe Ronda, don Antonia Gorró
1. - «fe fe fe fe - ■̂. ■ ■ - '. ... J ... . . §¿.
I Han regcewda Je 0. ó̂|ph* «li toeteWíW  
/ óita sucursal del RuxQÓ Español d.AG(éalñli 
/ don Angel Péfoz Harrera, sa dhithignld» 
V eápdsa doñá Dolares Deigádo y su bellísima 
i hermáúá María Victoria. 
i  l....fe, fe.-,... i';.; fe-;-■ •"
I ívLa distiBgttldaTteñoiÂ dá'nuéstrp _ .
£ amigo y correlfglana¿lo;_ don Enriquê Ma-
De Anteqiéfá, don José Garda Bardoyi |  páUVR<|ggto, ha dado a luz con toda fellcl
su fespoaa y su bellarh ja Eleift.De Oarratrata, don Fernando Benavides
Esoafta  ̂ _  /- De Atora, don PeteP; Vtla *
í
dad ñu hermoso niño.Fcátcltamos a ios padres por este aop’áta’ 
cimiento de familto
Para Lanjarón «alió ayer nuestro xnerido 
átnigo de Alha r̂ln el Grande, don Miguel Se- 
llés Cobos.
tadfálfógttidé «€flbr#dó«a Margarita de Méridaf teóteâ áe nuestro q̂ feíldo amigo* el 
t̂ credltadó fáriíiacéuiico de esta plaza don Francisco More! Rlyero, ha dado a luz con 
tote Míéldad un h^nwsó nlflú  ̂ .Tanto le madre cqisto él'réclén toacido ¡Se 
ébteefelifanénpéxfeĉ ^̂ ^PorTáíí ¿ráto «ácesd de familia damos a dicho» señores ntíestríi enhorabuená. ,
'■H
L« cbrricia de lifi^énst
. ' M liquii^tentés
A^úquírieron ayer éííi ibcaíidaÚéfe 
para la corrida que, patfbéíiiadá pp|' 
ia Prensa se celeVúrá el Domingo, lo» 
ííSéñoras: '. . ,
EL Exemo. Sf. marqués de Latios, 
fe Director de los Tt anvías, don Francis^ 
I co Pérez de la Cruz, don Emilio Buíta- 
í mante, do» Simón Gástel, do ;t Manuel 
f EgcUi do» José BriátUs López, don 





den Cristobal Bénltéz,  Juan Ko 
„ . dríftiiez Múñdz. do» Cristóbal PalaGips,
, _̂!ftibnt¿'''dóiitê  fj db»,^to^Mte«épi.órBte».b?dr«tíh¿̂  I  -drÁ'.. Sártó .Mé.rida-,> don To-trAgiifói
fué eondecido al tet, 
menterlo de San M'gasl el cadáver dél qte- en vida respeteble y bondadoso; caballe­ro, doxLPabto’VaHesGá Erra» preild«nt8 de 
iaGimmra de Oemerclé dé Mejllii j  Eitct» constttnyó úna sentrds láatófem»- 
clón de duelo, pues hl señor VaUesc» era 
muy estimado en MAtogâ
A su desconsolada familia enviamos nues­
tro sentido pésame
■i " ■' í,y v*í', dolenclavidno
olí»;, don José Mata Marrodá^ 
db» Í.I9I# Quertero Bueno,- ̂ n  Má- 
PU^^^^íiez de la Plata, don Laurea- 
¡l:»» iél fSaútükí, don Migúel Ca^prla,
don Pfe#o dé/ PabíO y señbí;̂ L f^ 
rio de «La Ciddád de Lbnarés))., >.
.V D onalIvoáf
tí* típmlcgo Iziterateguí, cbnsláaté 
L favorecedor da!bs'pél:Mi|ta^^  ̂ l|Lá he­
cho unfe dUnátivo dé quince péselas, 
adquiriendo ádetsiás; dos áillá» d® ? 
mér pisó*' /;' 7
Abbharq» él Wpqrte de sus Jéeaíi- 
î adéST .devolviendo éstas para su re- 
yéntá, don Pascual Sánche:̂  don Eduar­
do Pacheco Durante y el jefe do la tro­
pa de los exoioradores naalaguefios 
doa -Enrique dei Gástillo.
u9k
S S ó  qjlefeférémós 'qiíó' alcalicé el ifó 
éetbcldo. '  ̂ 4   ̂ - ■' \  :
t o
Cíu'̂ éi dafe
úp é “ s>-
ârnien
Castro MadrU,#s^dóTjteMaWá su hijo, don Antonio Márdnuz Oaatro, querido amigo 
B*físi§tíU te  Kcíírf, ,̂ 1íi m úo d'í la bdía señO' rítá?Mar*& ôjo
'Pi
\  í
el Gobierno a le Juiiía, de Sabsis- 
sfHop r̂epréisntaailí̂  éh Cortos Ge?» p.oíivo'dtíí rüilselmtoítiofeMe nuestro teoWteéto%aíî  y sarraISgSoNtfól &l r.OTiO-
||M l£iae*e> M U n^ «i^ ^  X
J®YG(yLT<Mp;i
Jjétó Üfltó» BocIaU AgfupaMfin So-̂
.fe fe'-V*'-Sê téonvoea por Si pr«»ebfi"l tétfót 
l0ú afitedo» a esta AgmpaóSúa, ,̂ a Ja  
sesión gsriersl Didiusiripi qué csSebíti* 
I rsutíís hoy YtostiCí, 2 ílfJ íictual, a Sse 
mrvfi f  mttífs ád zn fívcb®.
dé !aícî /j g«!Sísrar,if.dífinis 
ü»! prójimo úd piasílÓG, le-»
q«léis«:,fó ggtotoudfe más' »a»tuaS/de 
totioaJos oompafierot ú dlchi'
'■■'■'■■-'AA ' wvi--* ,v './ 'ti*'' «-Í V*-M',
itésstts
m
í i o M r  4(1 S r .  ? í m  K í w c m
Córdoba leomós oae el 
wteeio^de esta eaeiireal del Beneo JBepa* 
fiol de Codito, don Angel Pérez Herrera, 
na sido obsequiado oon ana eomida intima 
oon motivo de su ascenso, pdés ejercía en 
•3^®“J.plaaa el cargo de subdirector.
tí dicho acto concurrieron numerosas 
persenalidades del comercio y banca de 
^rdoba, lo que prueba las grandes simpa* 
«»8 que el señor Pérez Herrera ha logrado 
«aptarso en la vecina ciudad de la Mez* 
<|íiíta.
Hicieron uso de la palabra varios comen* 
hales, enalteciendo todos las grandes dotes 
de talento y caballerosidad, que concurren 
«n el director del Bance de Málaga.
B1 festejado, muy emocionado, dió las 
teaoias a todos, pues nunca habla sido ob* 
jeto de demostración mayor de afecto.
como la que le rendían sus amigos de Cor* 
noba y terminé diciendo que si alguna vez
pudiera corresponder al homenaje que le 
ef^daban, ese sería su mayor regoeijo.
D uróte el acto reinó la mayor alegría, 
Moiendose votos por que el señor Pérez 
fierrera^ aumente sus triunfos a los que ha 
conseguido lograr por sus méritos propios.
A nosotros nos satisface mucho el mere* 
eido homenaje de que ha sido objete el 
señor Pérez Herrera, nuestro querido ami- 
go, y per ello le enviamos nuestra más oor* 
dial.enhorabuena.
U N IO ft
DE FABRICAS DE ABCSOS. DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y DE SUPERFdSFÁTOS
Oapüal Sodal enteramenie desembolsado: lOMO.OOO de franeot
CpAHA sus compras DB SUPSUFOSFATOSiHIx IJA l a  MAKCá
QUB BS LA MBJOB
ribrleai modelos en v a l e n c ia ,ALICANTE,SEYILLA f  MALAGA
Capacidad de produccidn anual: 200.000.000 kilogramos de superfosíates 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I61I8 % de la ünién Ij^pafida 
de Fábricas de Abonos, superior a los Snperlosfates 
írvioios Combboialbs b nnroRMS: A L C IIL J I i  7 8 .  — N ÍIID R ID  
APARTADO POSTAL €99 TELEFONO  S. 1.368
fU ir f iM lilV M N
• I  M f M l l -  
in lM to B
M i M g m
Rara ta
O a o rillo  y  C o m p a ñ ía  í .asHjAsat,
Colegio Pericial Mercantil 
de Malaga
Abonos y prlmorasl m atfilas.^upirlosiato 
garantía de riqnosa.
-  M I I I I M M D I I ---------
de cal I81SQ para la présima ilominih.
í®*̂ **®* y®®**® del actual, el* todos de «ganda convocatoria los sefiores 
que constituyen la Junta Directiva de este 
organismo, wn excusa de su asistencia por
Fráñoiif í**®" Angel) yFrapolil (don Eduardo), se reunieron paria
o «wién ordinaria loe sefiores Palgue-
iSí.í.S?® ?/'*® " como Decano ydon Adolfo Alvares Fimo, secretarlo, quie*
SSÍMÍ!P®"*y?*®i?®‘*"® cuando el re" 
5ÍÜI®fÍ® caio referido. Ib
OM fSS-eíi «úweroque fuere el dé los sefiores concurrentes, da-
da la importancia de los asuntos de que ha-
oía d® tratarse, estimaban cuestldn de dell*
SSÍ í®íS?‘®"fI*®í® ■ resolucionesque en último término, tampoco estaban jas
«r^enci» de aquallos asun-
D m p é s lto  e n  M lá le g e i C a l le  d e  C n a r t e l e e i  n ú m . 8 8
Pmpsi y pp«olmS| dlrlglpsm a  Isi DlpaoolAai
A L H d H D i a A  1 2  V 18. -  O R A R  A D A^  fl« BM n  V  RR aii a IB A« mm J/
€\0 0̂\0 %*%0%0%0%0\0\0%€%0%0%0\0%0\0%0%a\0\0\0%0% #%#«#%
:e^{
R R A R  f A R R I O A
S V M l i r i  
P a r a  
r é g la g a a *
D ip o srro  GiiissAii
B á r d e n le  4 .  —  M D I U D
La perra
COHÍe IÓ MÉOIOO
Bl rededlo más eficaz para combatlir laa 
chinehea y toda dase de microbios, ét ddr- 
nlr en cama de hierro. Se recom'en^n Uit del 
depósito de Fábrica de calle Oompaflíá nú­
mero 7, que por el preparado especial de sus 
barnices son refractarlas a toda InfecClóa 
Bsta casa no vende a plazos, ni alquila, ni 
i<compra viejo. Qarantia absoluta da que todo 
es nuevo.
ítv Precios de fábrica, 
f  COMPAÑIA, 7, (frente Bl Ssnto Cristo).
D I
J O  V E R I A  Y P L A  V E R I A
nasa déla ConstltnalóB, núm. 1. — Marqués da Ip Panlsga, núm. 1 y 8.—  MALAQA
Á G O S T O
R̂BB nueva el 6 a las 80-30 
Sol, tile 5-83, póneae 19 26
Málaga, soastrnys sa plaM-
«ttspentp la determinación de to fecha nar¡ 
que hubiera de citarse a sesidn ordinaria de 
junta genera!, en atención a que no hablén-
í:',® «í.» ?.?L
Bo, oro de 18 qnüatea y plata, toda elase ds joyas, desde lá más sencilla basta la ds ooa- 
fseeión más esmerada y exquisita.
Bsta Casa tiene copiosa vededad de objetos ertístleos para eapriefao p  regalet sUf 
•legantes «aradores son permanente Bxposieión de los trabajos que hace.
Bsta C i^  ofreoe, ventajosamente para los compradores, las mejores mareas ea el 
B ^ o  de Belqjerta, garantizando toda compostura, por diñeiles que sea, en relojes dt 
MABOA, repetieionss, eronómetros y  cronógrafos^
2
M .dxtcU* 1918.
. • ■ « . M  d larto  d* •p*r«o toM »
L .
I  ta l S d  loíiB irto y  # 1 7 0  de Im  -
Cna IS  9 50 tfioB. ^
Laf péVílWsg aBfiuitiwn 8 i
4.760.000 iotchi£ÍO*'i 3n lot ovbIbb 50Q
n il  son borUSof qno • •
« toato  ea  Ion wO^nwB ^
200,(WO qn« loB » U?
oaiBtn d§ 1920 y qne to  hnU«i
T Íto b ló t qne d»woiifBF «iroi
190.000 heriA otdad® «y«^ y  
oam ino h ad a ló f
fiSfldBntBS a  nóWadíoB ¿UiiúwlM •
,"  SenumB 31 —Viertes 
HsmIos dt boy.—Ntra. 8ra. deios Aagelet. 
Santo da amUana.—San Esteban..
iutúlm para boy.—Bn el Angel. 
Peta BMiaaa— Ên Idem. ^
enfermedad defque’actoa Tordeto?
Dróxim? PW« la
cho aefior"if I?|“? Invitación a di-
ílos "*f̂ ®‘® ‘*®. íacliftara aque-wos antecedentes o el borrador del '
Joyoría  de MURILLO HERMIIMOS
iPtiméa Mm lai Panl«g«| I y S. — P la in  Mr la OamalItaplAmp !■
; •: -  . -  ' M ' A L AQ A  " ■
meato dF, reTe7eñcf;.
.. .-..íí®®.*» invanlándofe acto senruldn rhn̂ my madi, d..pBé.Te-ii-dían^^^^^^
S e s i ó n  d e  j u n t a  g é n e r a l
pwvlamenta deterjulna del día *8 de los cotrleates, reuniéronse en ai 
que ocupa el Colegio Pm IcIbI 
ceta ciudad, bajo la presidencia dé 
no sefior Palgueras de Ozaetn
TdftS" 5?!**®®I®** **® *®* OtibpTaío
El Liavio ARRIRERE Y  PASOUAli pir iijff j pMf je íerreier/a
S A N T A  M A R IA  N UM . i j . - M A L A G A
¡l«. Varga. Qallléa, R a ,"
OaatetoyBaFTOolrer»™ , f &  5*'“ "CU'
toria de iaata geaeraly 
la precedeate, previa ra leetair.*u !•** 
por ta pre.Ide'ad. co*ai!. -«W®
I de la Presente r e u n f A a . ’i*.cha
«eguadadecena f " J®
no haber podido celebS*» nso r i  lebrar»  - *—«“‘“«v'n uu
«apueato del borredír del iefa d“  a ílH m
ne»
hace (toso tres días,
«A 'gJB i'iasiiias.
g y ^ f f is íir s iS r íiCeaíto ffiipaao MarKqal. a 8 864™
i V « fa G l4 n  R Í M to o r o l0 ^ é Í i  "
, 4 |4 J t e t l t M t o  dm  |M é l« a a  
'SbatrvBdoaes tomadas e las ocho de lama* 
fiaaai al día 1 de Agosto de 1918:
Altara barométrlce redacida « 0 . 759'4 
Maslma del die anterior, 28 6.
Mlalssa di! wltnm día, 21 '4 
Sarmómel o sejcO, 2fi'0.
Idam 21F4.
Dirección úeli^ato, S.
Aneato Betro,—B. m. ob 84 horas, 61 
Estado del délo, despejado.
Idem del amr, rizada 
Bvaporadóa mini. 3'6 
Uavla ap mim, 0 0
ABTOMIO LUatl|E; EH TESTAMEHTARiA
COMPAÑIA 45. - MALAGA
. .  v ’® s®'Háo an utiooloa de óartu.jas, b.terí» de eaoiaa, eementaa, eh.paa da
metro, eme y lalóii, totoOtatie, e!aTaz6a,'ho}idat», eitano, ieetoa íeyoa v piaaa de eooina 
**“ ‘¥**'^>>*^»?*Uei^of<)?J«4<Vyí|odído,alainbeaa,elo,6lo., ' *
del 
pese*
M* al tsagReiade ntrrcBpondlenta de asta
Geblame civil sa recibieron ayer los partas 
da mecldéntes de! trabajo lalridos por les 
Obreros sigoientest
Jesús López iPalomo, Antonio Faerta 
< Vlrifto, Añtoni(> Roldán López, Francisco 
éervsntes Ventara, José Ortega Martínez, 
Antonio Sánchez Qtiljano, José 'Regatro 
Corredor, Francisco Harcla Gámez, José 
Acegar Jiménez, Francisco Firbert ZoBI* 
'ga, ^PráItoi8éo Alvarez: Moreno, Antonio 
RévidHgó Oxllzido, Anionio Barei Marín, 
Francisco Mffatidii Ruiz y Rafael González 
Lnqne. . •
t^Sedateelnre .tre^^c,,;,, j , ,
Owtee eeaor Marth tS ? ,  “ i  «P«tadp e 
-weiCB al OecBRO, el re>uitRiin*!IL ^5? í®- 
í p  8e.i.o«e. .obre a.«™'Í"Í5  t e í * * ' " '
«cta la tatlsfacclón 
conoclmfenti
envto ds I. má'ñíñ'T — *lt. gratitud por oí
S  V da iú ?  S í í  5"¡"' 4- ‘llcl'a Oorpora- 
M««.(don AufonloTa m  qe™"íé »
•«.“rolS/dí;;'','-"®'■ toíctanvi delú,™
4eJo. antee-deut,8'dele.uBío“
SetaB “ ¿ené PrMid?'.*” *"*®"'®-«ore .
Jer'f.eW  t a ^ S í  V “  t
«Ertuflio comparativo dt
Fábrica. Fasaoa loa Tilos, 28.—BsCMta*rio, Métoiúrgioa^
S E  OOMSf®BI| HIERRO FIlÉ fllD O  V IE JO
E L  C A N D A D O
SlN iaolsificsí Sm ml ibmp naijfM F y
 ̂ D B' - '  ■■
En el correo de Melillii ilegiron ayer los 
Slgaientee viajeros: ’
Don Jorge Fernández Reredia; don Cíe* 
méñte Hercaces, don Pedro Salas jiméhéz, 
don Lnls Jiménez Fernández, dón Antonio 
GfraL dóh Ramón'Varea ROihán, don 
'Enrique Vázquez Raeda, don José PueSo 
Cerón, dón Lilis Fortes Blanco, don Anfo* 
ñio Manzanares Bonilla,don Alvaro Buzan, 
don Miximiliano Porlatés, don Miguel Fe- 
her Alváre¿ y don Aótonfó Cobos Restori.
j^isn üómes Qatcia (antes Especería) y AfarúÁanfú






i*J®®^ñJ*” !°"®5 europeas. Ventajas dStnuestro sobre tos demás y manera d« iJ.nrí®‘
erto en nuertr.. p® ,e.l,.nW SnM Í"¿':;:
licite el eo««r.o_ d_el Ooleglo, " c i¡ Z  St
2wo'dhlhta."“ l?.?'e«en ofre
..II- I * autoridades de Málaua entra 
ellas los señores Gobernador civil v alende 
yqee como exbte el precedeu'e de me o í
Si(a**iv Híspano Marroquí, un pre*WlOi y, el tema de que se trata ae rufia 
*e exclusivamente a los asuntos sfrtca 
Blstas, cuya labor de cttltnra%.stfmni»®d l̂?.‘ 
Secetó» del CJcglo, e„teuL  li w í d S
g®r»-”  f "P»»yto *l« cOo.ld«.cidSdí 
in*i.^S°ííf,i®"S ***,^ “ Pechluteute de lo. 
Centro " f̂orman parte de aquel
! í : i f í á ’S .9S?? ™*®. Beoftex
petúa el afecto de los alumnos del mismo al 
inolvidable sefior Mérlda.
Ss acuerda de conformidad con lo prepues­
to, designándose para formarla Comisión pr- 
gan!zad..ra a los sefiores Ohervát Romero 
(don José), Fazlo y Montafiez Bantaelia.
El sefior Bsya Arjona, pide se recuerde al 
sefior presidente de la Comisión de Asesora- 
mlento, la evacuación del Informe que se le 
tiene solicitado, sobre una moción de dicho 
sefior, acordándose de conformidad.
Se da cuenta de una solicitud del oficial 
de Secretarla en que interesa se le conceda 
peiralsopata ausentarse por diez días; se 
acuerda concedérselo
Son acimitidos como colegiados de número, 
tos sefiores don Cute Hrimd Jhaénez y don 
Laureano Chinchilla Mpraleti congratulán­
dose ia Aszíffiblea del Ingreso y auxilio de 
ton distinguidos campafier s.





H lil |« * F P M g m - |f ig |é M
O ttk -a n tr M o ítM i.
SH B V iaiO  4  D O M IC IU Q
¡No darle vueltas!
foraies en principio en que se conceda; pero 
enüend^ que debe parar a conoSSiento ?
E l  ® *̂“®í **® Gobierno de! Cen­tro Hi.panp Marroquí; y así se acuerda.
La presidencia propone ose osrR hnnrAv
w S®*?®*)** *Í®* *1®® fuá director de la Escue­
to Prtfeslonal de Comercio de Málsea v Ds- 
cano Hpeortrio de este Colegio. úon^Joh 
Barés Molina, se costee por el mismo, nna 
lápida que testimonie el afecto imborrable 
y el respeto que conservamos al que fué 
^ e s tro  muy querido de casi todos los cole­
giados, nombrando al efecto una Comisión 
qae organice ese homenaje, y que una vez 
realizado el pensamiento se ruegue al Oíaos- 
tro de Fxofesores de la Eicueía. acepten la 
mencionada lápida y pueda colocarse con la 
que en el tnlanio Centro de Enseflanzn per-
Visitañdo él Depósito de Camas, ounas y 
Camas-onnas estabieoido en Faerta*Naeva 
ganará dinero y salud.
Nuestro artíonlo propedé de las meiorés 
Fábricas de España.
Vendamos a precios verdad de fábriea 
y garantizamos la calidad de nuestros artí* 
calos que 80>a nuevos verdad.
Esta Casa os ofreoe ganancia én vuestras 
cotopras tanto por los precios COSÍO por la 
calidad.




áil Br. J. Blilla Zamara
■éiaSlex NilHRRp •
V Flaxai ri«l Taalro Ppln«lpml
Alfrsáe Redrígssz
áim ^ as - - TtUíomnSm. tu
I
Los fiscales municipales que batí déTé- 
"tíovarée para él cuatrenio de 1919 1923, 
en ésta provlncli, correspóndén a  los'sl- 
jufeiitei pueblo^:
Partido judlplsd de la Alimedá.—Oiiiís y 
Totalán.'''"  ̂ '
Pattido ittptoril de ‘Archiaoáá^—Vllla* 
núeva del Osario, VÍUanoevt del Trabu­
co, Vlllannevá dé Tapia y' VílíanUtvá de 
Algaidas.
Partido judicial dé AlOrn.—Cártaníi, Cá- 
sarsbonela y Pizarra.
y Vtlludb Abdtísgls.
Tiz mía rápida y dasoS^á^hátoniéAtf,
desdo el S Jssons a Belms. _ 
Avnqaa o» las joraadei 4®̂ ®oni»R̂  
go y Lnaet ú’timo paéaeo sac qu® Iji 
•laasanea babian xeaealoDÂ ®*
IntohM ^  i® io8,aeidon-
oertÓ de nmevo, tenlemdb que eniprtE- 
der preolpÚadaiúsSto la lugp- 
Oosfirmas ettaa imprceionai loSJ^** 
Roren traotmitldoa daadi Berna di qn® 
M ^sta de loa reitecadoa leáoasoa qtto 
iftá i suirieadb Jai ftropan imperiileSi 
ni k'tiiÉc h i loordado el relevo del ge­
neral Llidendoríf IUatiiiñ|óidolo por el 
general Hackenien,
Di ser alerto éato, li üiedida impé- 
fíal ébedecétla ja propósitoa de que aa 
reprodnjirán en el frente ooeidental 
laa oféasfVia lulinÍ9«afiB de oriaÉte v  
de Italia.
Hay que tíner W eneata sia em- 
qae Sigúa eatá hoy eL Icfata 
Iraaoobritáafio, ao ea posible tglsuler 
aiaganiLOlaie de ofenaiTM, paatto que 
lai lUarzMi coa que tiene qne l«ebir 
Alameifi^lon supeHoreji  ̂ adeurlA ea-
iia  mejor orgjsnlaadai.
De todif eatei aotioial se obtiene 
la impreaióá, eada día Slaa aoantaada, 
de que la ofeaaiTa aiaUiáaa bn terasina-i 
do ya.
^ La presaaoia da los uória|imer!daoos 
na aamblado totalmaetU el aspiectu da 
la gnerrs, y si su primera interyaioida 
he deparado a loa alemaaM el tremen­
do Irtoaeo qne hoy aufrê  dicho se eatá 
que a medida que Veyea lligandeane- 
Toa contiafcntap^ el feaoaso tiene que 
lar mache mal enorme»
Ea la región indoesti de Reiilii re- 
ehsBemos na ataque de loa álemaaea a 
la móntala de Bllgay, déspnóa de em­
pelado combate. f
Bl enemlge hn ejeiiitadó divarioi 
gilpci df mano, fa i« régióa de Fonr 
de ̂ arie, a li óriÜa derecha óal ¡!lóia, 
•in ebteáareiégaUa vellsjV.
IsfilDjimoa al contrario mnchKi pórdi- 
daf, hacléndolii priaiónirói.
A l ■ efóotttar nn réCtuióci miúifo é i el 
Tille Ledro itia patrulla maestra aé en- 
•ontró oon otra enemiga, trabáadoae 
combate y hac'óadole alg^anoi prisio. 
ñeros.
 ̂ En Monte Corno y Osf dona, las pa- 
trallaa eomtrarlas, deapnós de ia tensa 
preparación do la artÜÜitii»
Trataroa de aproxlmersa a nuestrM 
ilaeai, aleado ePórgieaOtoate reohssa* 
doa por rirtud a la T%fbimcia de nnea- 
.trai daleasas.
R a  Z f i r i ^ l i
Huélgiro en Bremanla
 ̂ Sej^a BollclaB 4PaniAitl5ae deada la 
Iroitota SRizo-germaUa, e» K i’k, po- 
blaaidg sltmada en las iamediaeioaes de 
Uoloaii, haa eitaUado' mUivos aor fl ie- 
toaobréroB. ^
J^ i toopas se lansarom a Ja calle para 
reprimir el movlmiimtn por medio de 
las ametralladorst.
jefea dal moviaaianto. v
, : v®iyU ha ootó pou
las tropas en la Ó^persióm da los obre-
roa Jim e^aistai."^"^
^  Yeifatta tim- 
mUa ha habldQ motiaca obrerós, bimta 
el iXjCemo de que el gsaeral goberna­
dor de la reglón ha pUblIcadci am biá* 
do daelaramdo ia milftarieacióm de loa 
obreros que Táyai a lá hnelg».
O R B ^ r n a
S ebee  el releve d e  Lndenderff 
S!gae dronlando iiaistintemente leP itido  judicial de C a m p m o a . - - C n e v i B i i ! «  ?  • **®*»*®»wniente le
* l |c e rro .P c B tó b ta .S l^ ^ ^ ^
p u  im pniióa « i  todo .1 M udo . 
Saofiae.de cierto ^ue por comaecuea- 
Parfldo judicial de polmenar.—pófnie* último fcacaao d i  loa cjóreítos
Partido judicial de C9iu.:|»*MQnda y To
BtpUit*: C nd i A  I n o d t  0 ?  12 k 
( m t o »  J a b a m r a t . !;
^£7 X / a rm rm ,
Fmpmmntfor R iN iH gm m x
KM■ TO'Sp 1 4 . RM LAMII
y HermmliBiM úa ioúai ebiiH.
Fan nvoraeer al páblleo eon prMtos
pomares, Cólar, Periani y Riogordo. 
Partido judicial de Esteponá.-rjubrique 
iMwilva, Gaucln y JImert de Libar. ^ * 
ParUdo Ju^dal de Marbéíla,--Mtrbe- 
Ha, M iia s^ já n .
- Partido %idicial de Ronda.— Ignaleia 
Montejaque, PamUta, Ronda, Yunqueiii' 
Santo D om tó^(tt¿aga) y Torremolfnos! 
^  PáHWo jdfclal de Torrox.—Ncrji, Sa­
lares, Sedelto, Sayalonga y Torrox ' 
^ í^ H d o  jndiclal de Vélez Málaga.—lzna* 
|e, Macharaylaya, Vélez-Máliga y Viflueia.
i  Cera el estómago e Intestinos el 
istemaeal de Stlz de Carlos. Elliif
««nerallilmo Lawíoadoiff 
Jiabfa oaide ea dasgraoia, paos so lo 
culpaba do la derrota anlcida.
Ahóra ^ y  BmeVói iaformea Uiia Uh- 
raw a oomRrmbK fita  notióli; ^ /  
^ Sigúa m  despaobo áe Vícna recibi­
do ea dicha poblaeió* autoa, el ginetal
ral hlémám, dáadoié Como legnro qmp 
ha sido llamado por Qnilicrmo II para
1®» iropaa y
Persona con excelentes referencias y re-1
iaeiones comerciales desearla obtener'en
vsnMMps, sa vsnúan Lotés da Batsrte da aetf RsA* JPmalas S^K)» S, gigg iqibk.
fi 8, 10^  j  li'76 tu Rdahmla basta Bo! '
Igdrid la representación de una casa de
ÍS íS l^ íí^ *  coralsién de vinos, ¡ aguardientes, pasas y otros productos deipam. » uw I
Bn esta Administración Informarán,
Re Copenhague
*^•• ^ • • * • •  •101 «Affnermo' aililtaF  
aiÉíiRAai»: ' ■
banita sagala a áaúa aUtnli eia fompra por valor dt iSpesatai. ^
P éi*d iiim
BALSAMO OBIBNLAL
I En el trayeoti eomprendido desde el Par. 
- Círculo Mercantil al Hospital No-
1 fSS*** •“
ble se ha extraviado ana cadena de oro eon 
®“®8*»“ Pe»tínentM prendidos é
PA1929SE0ONO1RCÍG ^eitá. grahfi-
. ErtJÉíaio •  tW Dii..r . i  e n u .
•! - t ta t t l i t .  U b i . . ,  
« P u i t h .  b*eko ú  btllMe. 0.1 
Io n io  mUitu qiu .1 k iin r  im pni. «I
H»tpó p ira  b i tw  
de^.iM8gll( gg «g ra i, vittoiU.
K xnptgndo  t n i  m U lam  d .  solda- 
a o ia lM M ..e i t r . l .4 a in ,  Mildratoa 
n  .lo x to u j.ro  iia  peder iicorponr- 
r f i 9"* P^m hoí etpecih.
5« nor M ta r« g p l,.4 o . OI .1 iSHej»
^  I** /F'íí* K"*n»iM  toaido Alomaaia o i fíliÉ dnranto oto 
tiempo am coutimgonte de 10.900.000 
^hembni, o «m  el 15 de 1« poblMióá fo-
OOfpormdas a los depóaítoá. - 7 ^
PoiC oiiSgtíttto .
lila aotatoJ*e»te auoa 5.340.000 bom4 
b tn  • '  .i»paí#d»,lpi alfa.
doii5Fr«iofa\7  »o»P« ‘V  
éxtegilowl d .  fóJ
S .  lo ÓM hw» •« *«»*• 5»¡*«<»i'ne- 
t a n  el oiledo poríálfc™ PM JiJ-W iqwj 
AfamaiU tioM «Ui efe*.'!» mlUoipi do 
W»ld«do.,;do lo. on»lo* ^ e *  « « “ Bto, 
M I «nnbaUontei, w p»jtf4ís^en ai»l'
tienw. ■ J  - ' i’*
Daidi qae eoaaousó U OfiiUev» aia 
mama oí 21 de Marzo, laa p ó « íí4 ^  <Ó 
. talas do Alam tiia se olovan a »  
í llón quifliamtoa mil hombres; 5 5 0 .i^
 ̂ ostia sa absoluto luora dq combate»
 ̂ De Stookelfno
ConflIotoA ah ro p o s  en  AImmsibIri
Ségún aoBoiagl^i procedemoim aato- 
ladi, oa todo el alemán
ao aoiáadosa doide hace alganoa dias 
«m graa disgastO eatro lodaS Jai oimil 
trabsjadOraB.
L»i aatoridádes miiitacea rSfâ licaî  
graadea oiliitBoa para oortar la 
bordilaclón y ol malestar qne roima mo I 
■óio éa laa lábrícaasimo hastia an I t t  J  
mismas filsi; ;l
Loa traba) adores alemanes s« mUeg- I 
trun muy iaqnietos y desoomtoA t t^ y  
émeaszam coa huelgaf, simo le loa llto j 
mayores Balarlos y raenoa horas do m -  
bajo. ■ “
Sijg,úa el oorreipomsil d«l «MorafUg 
Post»,. ea Stokolíno, esta actitud î ia 
obOg«db al general é l  jef a d«l d íatrili 
da ‘̂ eitfaÜ a a pablioar una proclanst 
Coatra ¡of obroroi de Tariaa fábrioai dn 
mnnicfoaes qae habíaa abaadoaado 
t ó  tallorea antea de tiempo.
sai proéUma a i diee lo atgúfoi tsL 
«No píi:*do toleracae por asás Uompií̂  ̂
que loa obrorc,^ 8® eafaerees ea forma- 
la r siia ixigeneiat modo tam arbitt»-
Si ésto Tolviera a ocart*^ •®«a ooi- 
aidéradoa lo asfamo qae aí c^fiavieraK 
en hnolgi, 7  aquello^ qae
istsB sojotfls al aervfiio militar aerAg 
llamidól a masa; ‘ ^
I a proclama tarm iia coa naa arfa- 
ga dirigida a Iba obraroa de laa fábri­
cas do mnmicioaoa, para qo« ao Abal­
donan a lo8 qae laehai en oMreuté*
Todas iataa natioias coattitoyoa h ia  
prueba mSi del torrible oáaaaUdó% 
ae! absoluto doSeorázoaamlente ^e¡ 
so eztieadi por Atomaaia a oaasU^di 
¡MguwíÉm» ' ' • í ; ’
De Gintobra .
ffH leiiiae lili fleea^Me-^
El m urto regimieato do la ;^ a rd ii 
pmilana, qaUoi nao de los mejor¿U4c| 
ijé rd to  alemia balido dnramtatob¿|* 
tado por i! Estado M*yor, «por stt 
ixpiiienofa an oaanto ts  relzoiono éln 
las tropas amotioaaas.»
Se lo eaeargó qno reehrzsra a Í0v 
yatkis ai oto  lado de Ooroq y té é U ^  
rara la aldea d i Sergy. - * í
La aldea Iné tomada y  reoapdRih 
janave Tacei, desda la msfith? del Dó- 
miago hasta el Lauet, qnodanUc arS ii 
en manos de las tropas norteamrndíúumM.
A! dssedbir esta torrible Íttoha^4Íqa ! - 
■I oorrofpoasal de Bsraa ol Shaagi 
para llegar a Ssrgy toTieroa loa ám C ^ 
ca io t qne atraTosar ol Oatoq» coi^il 
uguahiata lo iia ta fs  y subir dilj^fés 
por ios clboraS|en medio an holrlMo 
foRgo de amatralJadorM. #
P ilo teó les  las cslioa d t Sergy lÉ̂ S 
Ua valor temerario.
En la torre déla Igfesfa ostabaa ijÉM 
plasádas varias m etralladorai q a i B#; 
ifaa iiceaantes disparos.
Paro la artÜIetia yaskl hachO ibéfC 
la torra y la isf a iteda  tarmlaó lá 
prest.
Ea a i  r i i ió i  da ia oladad, dudo tiíA ̂  
caía quo tsaia pintada en ta i  maurot iit 
Ctúa Roja y qae loi amerieanoa occjfe- 
roa que ora u i  hospital de aaagre y  pQK'
lo mismo ao la na® vaictém
de amttcailadorsi rompió ol faege cUm*
Ira ellos éoade lat veatanaa.
Los lotoamiricaiós bombardiifoi 
laeaat. ■/'
E l foigo de las aaietTalladerMf 
laa granadal do m sio era tan iatmMÔ  
qne loa y |i  kia pormaaeciBa en lá i m* 
lies jnnto a los maros, bascando pjto*' 
tacclói hasta OQ ¡oa bordea da isa toe** 
faa.
Loa guardlta pmaiaioa afáaaron 
tro veoea duranti el Domiigo i  I t  tiii*
dad. ’ ' ■ - '"I
 ̂ El qalnto ataquoi cayo n aa ttid i M  
la derretí fiual do U OUardia prnaf^ 
na, te  vetifícd el L iie a  por l i  aaaiaiti
Oe LóndrM .
' : - ItoHmiriapdÉ^
La última lOche realiaamoi coi^Jxi®'
lo ana intnrsiói por los alrtdodoréi ' AlLene. . ^ . ■ . ■ . '
S i io ta  tottvidad da la a r t i lM t 
eitm iga o i el itootor do VíIIóm, Bre^y 
to ia in x  y  prpxlmldadet de Biitenty 
Mirria y  M e é o ^ . "
Ée  Romn >
Le o u e rra  A lbm le






s f  ■ :
l ''' i : ?
fe-'
m a r m m llll̂ jl̂  ’ P̂i||j|̂ pNlllÍÍiSLiKifiÉ*̂
ISiernéi i  dé ágoéto de 19< j.
BifdeirailiFémenie de latemÁdsd, pues- 
que oorjipleted. I» fortlficáció» de 
w*Í8t«ioí» poff loi iiüftdes, 
iiP®? ** ®*o •« ®I jStwení como ftl oute
Oiii im de Bolí te  1i»:prk ya eneoH- 
\9*^***-®*y illfftelleB dg eer
re<
le i anstiffiaeofl.
f^ '0 '. ! ' ' ■• - „•
' Olióla!
i ^ p i  Olverfoi poatoa del Ireete 
m »y«rliith t8^;ecalei.
.> F e lfá l^ o lén
Mi ban abUdoMdo kl trabijo, BidtCD- 
do aumento dé aalatio.
Ei|ilosi«n
Oviedo.-^Díc^ de Mierei, que en 
It nina «Hiciaiia» se ha reglatrado 
una expii$;iida, resaltando varios obro- 
roa muertos y heridos.
El «Infanta Isabal]
} . C^dÍs»'<-]^rocedsQt8 da la Argentina 
I na litgsdo hoy a esta paerto  el Iras- 
I  etfintieo «lafantalisbel». ^
^delteriBréjiivesBaifiode I Asubofdó Vienen 1.400 pasaferos 
o, por U íabf s obra llezada y nmhn I >o dirigen a Bsrcélona, 2500 to­
laŝ  ^  I tilgo y cien lardos de iana»
Bntre los viajeros figura el geaeral 
de loa Dominidof» que fué taludado a 
bordo por las au^ridades lecalei y ios 





leaer*Se y a  hon^p**ja de loa Esta- 
»i/vaIor dtl eléiTcifcoiÉalia-
o.m Íuta7o.
*' 4-.4V r* W-ítí̂ 4lto~i'*iuawa afaiialea
n  h a n r í . .
ffll*1IT ^T*JTIÉélil'ii'if̂ lt̂  ̂||| un  a n m  ár
ip n a  eotnpsñia del regimieiito de Pa-
^ i e  b’ibutÓ Ies honor ce. J
so, y viendo en peliirq !i vida de su 
padre, di6 una pufítiada in la eipnldn 
al guarda, dejándole muerto.
Ftíliepales
Bareelons.—Én la capilla de la ¿i- 
putadón se han celebrado funerales aá 
sufragio por el alma de Prat de la 
ba, primer presidente qne fué de la 
lyiancótiiunidat^ catalana.
Se déscdbrió el basto del finado.
Las ¿omiiiones marcharen al eemen- 






ei6n judieial para ampliar 
lies relacionados con los sucesos dé ¿  
Agosto.
No ha podido lograrse ésaátnplia* 
ci6n.
E l p a n
61 embajador dtsssba conocer loe 
iofotmei oficiales pne hubiera recibido 
el Gobierno espafiol.
Hola
Por el minitterio de Estsdo se ba 
fadiitado una nota diciendo que,setúa 
el encargado de los negoeies deEspsiia 
en Paria, el Tribuitai de presas, de 
Cette, iastruye expediente sobre la 
captura de 121 balas de corcho, re 
Cogidas a bordo del vapor «Nnevo 
Ampurdin».
Los interesados espafioles pueden 
reclamar, durante el plazo de doa me­
ses.
El gMtral deMmbircó, ditlgiíndoM I
een
( e ’«ii.FPa
M i l i c o  ^ana SOh#üi„ cm m m se, ^  oaromonla
,!e<prn^ d« Q n trraa  loa 
A J-S-^y ■* distfognieron 
Asistieron isa
laaJvS m ffié  '®íJ*’**̂ ***'*l y If*»-
«toauepr*
Tía “ f^P*^«»*»do servicio militar,
h V .!  d ^ n te  .1fi«m«iera:¿iléd, 20
Kín Turla lo '¿aéladad
i'^araJa prodttccidr^**«al
de lO'ladastria ha cs-
««owididca naciona anicsaela/gaeirc, ««
leire ai lauii
tw i  millón
^ ?[ua se re-
ae  Uitremar, aioendisn
iOó arftB MmĴ  *****̂ ° de kilegramcs,
‘“ P "-
»hoia se ha eonti- 
mtAbJ.eeido ssa talleres 
^doriancipar a Italia de 
/a  ia pEodaeoíón y 
^nrddiíCtó y e n  •! 
ÜP^Q resistir ia eon- 
eayanación importa- 
de I|tS mate- 
' tafias para la la- 
^llPramtKe] tza-









JB d® fabricar una torce-
qne aooptítn Italia y 
ennamasa abundante
‘ 'íniaita
al convento de Santo Domingo, donde 
ee cantó un tedeum.
El epb|jécárgp del «slafanta lubel», 
hablando coh to# pejriódbits, manifestó 
que el dia 10 de Jánid, aeompafiado de 
varios irtistaa de la cbmjpafifá Sluerre- 
ro-Mendoza, eafuvo ■ tlmorzar en el 
reatiurant «La Armonlt».
AUi se hiUlaba el diestro Juan Bel- 
monte, almorzando con lu esposa;
Ella, según el áóbrécaégo; és joven f .  
más simpática qdé beili, contando unos 
20 años de edad.
Betmonie habló de tu  cxeiifsión pos 
loa Estados Uoidos, Per ú, Chile y otros 
países americanos.
Anunció—confinuó diciendo et so- 
brecargo-rque^vendila con su esposé a 
España icn el pró^mo corieo, el tras­
atlántico «Victoria Eugenia», que sal­
drá el dla 2 de Agosto para Montevi­
deo, Canarias y Cádiz.
En Honterideb contiáia In geatlón 
cerca del Qobierao para que autorice 
la celebración de corrides de toros, en 
cuyo cato inaugurará Belmonte la tem­
porada.
En el «Infanta leabel» viene también 
el empresario de P«iú, que llevó a Bel­
monte a Buenos Ai^ea, ciíyo ylaje tie­
ne por objeto contratar toréroa párala 
temporada próxitUá.
A bordo del «infanta Iiibel» ha ve­
nido a Efpafia ei artista señor Medina 
Vera.
En Buenos Aires quedó el embajador 
señor Avelinnada, que regresará a Es- 
pafin en el vrpor que saldrá mañana de 
América. j
F a l t a e i i n l e n t a
Ies han celebrado frecuentes, ronnlones 
con los panaderos, proponiendo a és­
tos diyeraas fórmulas pera impedir la 
subida dsi pan.
Todas fueron rechazadas por los pa­
naderos.
O h o q u o
Vatónein.—En las oarreru olcliatas 
'de ehtreiiamlsnto, chocaron una bici- 
oleta y hái mótó. ,
Ei ónrr^ata que montaba |s primera 
de dichas máquinas fué lanzado a gran 
distancia, recogiéndosrié moribundo.
También resultó herido de gtaVedad 
ei motoeiciistA , v ,
U é p i « n o n ® *  ^
Sih Sebastfáil—CÓÉió de costum­
bre, hoy acudió Ramanonea a la playa, 
y al interrogarle los parto^tas acerca 
de la oueatión de las Justas de defeáia 
militares, ciudió uná qphtéshelón.
N ^ n i f a s t a o i é n
SaÜmanea.-^Se ha celebrado una 
manifeatacióo, integrada, priucjpaiT 
mente, por loe eiémentea ferroviarios 
para felicitar a las autoridades pbr ans 
acertadas medidas eñ ei asunto de las 
Subsistéilicia», imponiendo la tasa.
Los manifeitantes recorrieron lal ca­
llen principales» y
Uia comisión visitó ai Qobernadof 
para agradecer sus eficsces medidas.
El representante del Gobierno pro­
metió no cesar en su campaña.
B E
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Miritimo, a fia de derigoar loa bireoi 
que realizarán el oabotíije nacional. 
Regresará a Madrid el Marte#.
B e o a z M
61 conde de Romanones aprovecha­
rá tn viaje a Madrid para traelañarae 1 
SlgÜiBza, donde petmanecerá “8 o 19
OOmrOGATtSUM
Por ía erc8ente,8e cMa a la 
iris qne se ha de celebrar este ^  . •.
I once, a todos los dependientes Cv  ̂ * 
nos y licores, a nuestro 
Tomás de Oózar. ndmero 12 il obĵ eto de 
' * asantes de mejoramiento para laInter
Pueden asistir a esta rennlón lo
diai, cazando codornlcei. I goSos qne los que no lo scan .-U  Dî ’W-
RaiHzará eita excursión alaagéticrf |  q«eio«4
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ádbpor
ff^**"*  del Móhtello.
»1 054én:y la disciplina
la autoriíht-
prfsioníKqs.
: t p i ^ r o
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sé^ciftédo «m anto 
'ia lW ^ W i ii.
ína>í>;''
iicBio del conánl 
icbbierto un robó, 
íiaparécidó, afgq-




-^yPñeétb extnordinartot en 
Inf̂ 'hiyon tres millones y me­
terás para Iî  Exposición do 
leféctricai.
Q o l f s i d a
 ̂ pueblo de Echevarría,
i - S a n  Igntoioj re- 
entre nacionelii- 
V y^hpEcanoS, en la qne le  cruza-
f lS í*  -  y  resultando 
t^ r id o a  y muchos leiionados.
; R « n A l é B : .
itonozi.—Ea i« d . to Fe-
aSM sociedadei obreras tratóse 
teclaraclén jde huelga óenetaL' 
Mitoriós apárécléron d 
I t a  f^piceder a  las lociédedes 
meses,V para que con- 
 ̂Tijl^ictonéf de mejoras, lat 
» Ip» patronos; 
tuiul leche, para declarar la
Cádiz.—Ha fallecido el contralmi­
rante do la Armada, don Mannei Rol- 
Óán Foasi.
El finado era comandante del ccuco- 
ro «Ylzeaya» af regiátrarae el combato 
naval de Santisgo de Ouba.
H i i e l g a
Cartagena. $9 han declarado en 
huelga 1.509 obreros de los qae traba­
jan en la descargó en el muelle.
F i i t a t a s
Huelva.—Se están celebrando coa 
mucha anlmaclón^laa fiestas eolombi- 
SA
En los juegos Sorale« aetuó de man­
tenedor ei catedrático mejicano, señor 
Reyes, pronunciando un brillante dis- 
enrso. ’
OtrmJuielga
Zaragoza.—Há comenzado la huelga 
de panaderoa, abandonando bastantes 
ebrerPa el‘trabajo.
Lia áutorldadeb han adoptado serias 
preCtuciónei.
Todos los tahoneros prometieron al 
al alcaide continuar trabajando.
f o e l  mercado se montaron hornos 
mlatarét, psra el caso de qus sea pre­
ciso utilizarlos.
Los hnelguistis celebraron un mitin, 
acordando peraiatir en el paro hasta 
eoniegutr las mejoras pedidas.
Ha desaparecido el temor de quc ae 
plantee la huelga general, puei la Fe­
deración acordó dejar en libertad de 
acción a loa trabajadores.
Varias comiiioacs de hutigulitat 
marebaroh a HiióSba, Oornfii y ottae 
poblaciones, plóá gestionar que ios 
compañeros noéiiVian pan a ZitagQxi^
Hasta ahora, la,aptitud délos hóeU 
guiatas es tranquila^;
Loa pueblos da la provtocla comiini- 
caron a! gobtA'nador su propóiiltó de 
contribuir a abastecer la ciudad de tri­
go, enviando el IS^po^'Crento de la; 
coasoha.
( t e t á s i i r o f *  m ^ c i r a i
Oviedo.—Laa noticias meibidas de 
Mieres detaUiji la catástrófe oenrridi 
en la mina de Basrueío.
Un Obrero, precediendo qpji notoria 
imprudencia, abrió la iámpará de segu­
ridad para encender un cigarro, pro- 
dnciéodoie f<»m|dabie^ exploiión 
hundiéndote la galeila. :
Fueron extraídos un pbreró muerto 
y nueve heridos dé gravedad.^
É m u f i* a || ia
Q ijóa .^P o  efecto de un golpe de 
mar zozobró Ma lancha ecupada. por 
cuatro niños, “ijo de marineros que ha­
blan salido para realizar uha excuriión 
marítima.
Después de desaéperádos eifaerzoa
m A O H I B
Madrid 1-1918
L o te r ía  M aolonat
En el sorteo verificado hoy, han sido
.103.80103,90
S i n  n o t io im s
En ei ministerio da la Qqbemaclón 
no nos facilitaron noticia alguna acerca 
de loa aucesos de Bilbao.
Si lubiecretario no pudo recibir a 
loa periodistas, por encontrarse atarea- 
disimo, conferenciando con varios go­
bernadores sobre tas huelges y el con- 
llieto de las subsistencias.
LA FIRMA
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H1 diatlo oficial de hoy oubllca !o il- 
guíente:
Beal orden d d  minjfteiió de la Gue­
rra abriendo cóneurto entre iim huér­
fanos de miiftarca psra Is de
plazas gratuitas en los diferenue esta- 
blacimientoa de enscfi#rza, de Madrid 
y provincias, ofrecioas geoerotamenti 
por loa directores.
Oirá, de Foqienf’o, autorizando para 
el gasto de 500&0 pesetas a la Junta 
de colonización interior.
Posesión
Ei general Bereoguer se poseifonó 
de ia subscerstaria de Guerra..
Al acto asistieron, «I mioistro, ios 
geseraiet y jefes de sección.
Marina pronunció brevet palabras, 
para dedicar eiogioa al antecesor en el 
cargo, y e n ii in r  loa ihéritoa del sefior 
Bereogúer.
£1 nuevo lubieeretarió pronunció un 
diacurso de gracias.
Seguidamente se verificó la presen­
tación de todo ei personal.
Mbandanota da plata
Al acudir a cobrar, los habilitados 
de todos los departamentos cficisles 
del Banco de Eeppña, a dicho estable- 
‘r im ^ to  da crédito, les hicieron loa 
pagos, oaai totalmente en plata, lo que 
oiiginó diversos incidentes.
Aigurint ófieinsi, como los de Telé­
grafo y Correos, tuvieron necesidad de 
lievif el dinero en camiones.
m ^ e p s  funcionarios recibieron sui 
haberes en la proporción del 80 por 
cientá^en plata, y p tro i en totalidad.
El Banco Insiste en la imposibilidad 
de dar bllletos hapa que se 1« nutorice 
I  aumentar la circulación fiduciaria.
Réetammcióii
Han sido firmsdas las slgaientsa dis­
posiciones:
Ds Guerrs.
Casando en el mando de la primara 
brigada de la quinta divisióa de Valen­
cia, el general don Gerónimo Aguado.
Nombrando para sustituirle al briga­
dier don Balbino Gil Dolz, que ae halla 
en Oattelíón de !a Plana.
Promoviendo al empleo de general 
de brigsde, en lituadón de primera re­
serva, a 72 coroneles de diferentes ar^ 
mas y cuerpos que lo han aolicitadó; y 
reúnen las condiciones exigidas poí la 
ley de 29 de Jnnfo ú timo.
Promoviendo a! empleo de Inten­
dente de división en primera reserva a 
seis coroneles de lutendenela, que se 
encuentran en Ignales condlciotes.
Mema interventor del ejército, tam­
bién en sUnaCión de prieaera reserva^ 
al coronel médico don Luis Msrtf.
Confiriendo el mando del séptimo 
depósito de artillería existente en Alba- 
oste, al teniente coioaei den Vicente 
López Aparicio.
Disponiendo que el interventor del 
ejército don Juan Oscariz cesa en ei 
cargo de secretario de la íecelón de la- 
tervenciÓB del ministerio de la Guerra,! 
quedando en concepto de dieponible 
con ei eneldo entero del empífo. hasta 
que le alcance la edad.
Nombrando para sastitúirle al Inter­
ventor don Mariano Lalos.
Disponiendo el piae n situaeióa de 
primera resérve, deí ibteryenter do 
ejército don Gonzáto Ftlicea^ qué que­
dará tambiéh en concepto de dieponi- 
blc con ia totalidad del sueldo, hasta 
qne !e alcance la edad.
Disignsndo para fnitituirle, al inter­
ventor de distrito don Manuel Gutié­
rrez Chicote.
El cine en las ecGualas
El ministro de Itstrucción pública 
ha enviado ai de ia Oabemaeión una 
real orden, reeomendando a las dipu 
taciones provinciales y ayEmtaaientos 
que proeursn Impresioaar películas de 
I paisajes, tipóe, costumhree, monumen- 
tot notables^ obrae jbidráíilicáé y otros 
asuntos psimordiales, frcllitándolas a 
Isa efcuelse psra que se proyeetsn ante 
¡ios niños, como poderoso medio de 
luseñinaa.
W u l i m s
l : : i i i : ' ' ; | i n c r t a .  
ei fuíÉor de que 
f|aballaiá labáéf|^ minera 
el aespammiento 
qi^ viene haoisodo pari 
r^ei Comisario de Abütect- 
f^fdfior Hartos, por orden de
Ei navisro señor Taya celebró ex­
tensa conferencia con ei señor Dato, 
_  acerca del torpedeamicato del «Larri- 
logróse salvar 1 tres de l ó Í Í h l ^ c h o i , l  ña^i.
perécieijBdo ano.  ̂  ̂ ^ .1  Ei ministro de Estado le expuso las
E n  m f e n i a  dle w p l í i l i ^ m  |  réalizadas por el Gobierao,  ̂|
Bar*ofc-H«Mp»ehtod« <& M w8.a^ *‘ " “®' .  Dáto d .tei
.fe-i!;i: Si ^
se suscitó una reyerta entre un guudq j 
y un resinero*
H Ei primsro disparó su escopeta, :|)íó| 
hacer blanco, y los coatendien|éi j 
ohsron a brazo partido,cayendo
I  Ua hijo del réainero, niño de once 
tl^ to d É íú rg tc o s  do Mtt« I  Ifto tde  edad, acudió al Ingar del súce*]'■..ÍÍ.Í;
completos sedroa de los fundamentoi 
[ric las reciamacionea formuladas.
^ , .w i« ié > « . ' '■-
£ i señor Dato entrevistóso hoy con 
[a! general Alfau y el embajador ruto 
Siabowicht, relacionándose esta última 
entrevista con loa acontecemitntoa que 
se desarrollan en ei imperio moscovita.
El Gobernador olvi! ha impuesto 
maltas a diversos labradores de los 
pueblos Cercanos, por oonlteción de 
rxistenefas de trigo.
Esomtafón
Albñ b t firmado una reai orden dis­
poniendo que por ia Juiuts da Amplia­
ción de catadlos se abran aeccionea pa- 
rq formar el escalafón de aspirante! al 
Magiitario Bocundario.
Negativa
Ei subsecretario de'Gobernadón, al 
recibir a ios péfiodiatás, ba aan if esta­
do que ̂ Carecían de fnndamentos loa 
cargos dirigidos por un periódico de la 
npdié contra el Director genorál de 
Seguridad, por suponer que habla ifdp 
detenido arbitrariamente al obrero Gi 
rilo Qoizález Baltla.
A dieho individuo ae Ic detuvo el 7 
de Julio en virtud de e^bortiq del Juez 
del dietrito del Dmgreeó, como respon­
sable de un delito de atentados
A San SelbAatián
H t marchado a la ciudad donostia­
rra él Director general de Oomercio, 
para presidirla reunión que ha de ce­




En el miiliterlo do la Gobernacióñ 
ae ha recibido un telegrama det gober­
nador de Oviedo, diciendo que ha sido 
solucionada la huelga de loa obreroi 
dé la fábrica decerillaa, habiéndose re­
dactado laa bases de arregló entre pa­
tronos y obreros.
Estos reanudaron el Lunes el trabajo.
Lm  dmspediflus dé Dmto
El señor Dato hizo esta tarde dife­
rentes yláiatat de despedida.
En el ministerio de Estado manifes­
taron que mañana marchará don 
Eduardo a San Sebastián.
Sos amigos, ain embargó, aseguran 
que no hay nada decidido.
Lm v a lija  d a S a a la n d e r
Ea la Presideacla del Consejo se re­
cibió bey la valija de Santander, con 
varios decrotos da diferentea ministe­
rios, que ayer fueron firmados por ti  
í*y*
M ineros a l t r a i ia |o
El gobernador de Jaén telegrafía di­
ciendo que han rennndado el trabajo 
40 obreros de la mina «Réfaelita».
Agrega que tiene impresionee muy 
optimistas reapecto a la situación, ase­
gurando qae mañana trabajarán más 
obreros, quedando aolueionada la 
huelga.
L a a o tl lu d d a
unos minei*oo
El gobernador de Barcelona h» diri­
gido al ministro un telégraina diciendo 
que los hueigaistaa de l«e minas de 
San Feliu de Guisóla, son 600.
Eetos protestan da quQ coñ el paro 
te  les haya perjudicado, luspeodiéndo- 
les el jornal mínimo.
La loy de tune ionap ios
El Lunea se reunirá nucvsmente la 
Comisión que está preparando el re­
glamento para la aplicación déla  ley 
de funcloaarioa civiles.
El fu tu ro  ppooupuooto
«La Epoca» publica hoy un articulo 
comentando el rumor quo cfrcala, es­
pecialmente entre liberales y regionn- 
liatas, sobre el presupaetto de dos mil 
miiiones.
Ei órgano de loa coniervadoret com­
bate eatA tendensla y  afirma que Espa­
ña no te  encuentra en disposición de 
soportar un prasupueato luperl^r a 
1.600 millonee, que sería una cosa ra­
zonable.
Añade «La Epoca» qus en e! fondo 
de la euestión se desonbre una manio­
bra encaminada a evitar que continúe 
el aciual Gobierno, tai como está coni- 
titaido.
Confia, ala embargo, en que no ae 
consiga este proyecto, ya que el 61o- 
biemo tlsne el deber da aprobar el pre- 
lupueito para 1919.
R eglam ento
El Jueves se reunirá nuevamente la 
Junta encargada de preparar el regls4 
manto pam la aplicación de la ley dé 
funcionarios.
Améo Salvodóp
/ Ei exmioisfro don Amós Salvador 
ha hecho Importantee decíaracionei.
Entiende que cele Gobierno no pue­
de dar por terminada su obra, %ln 
aprobar un preaupueato serio y medi­
tado.
Juzga como necaaidad apremiante 
que los partidos politicos se asocien 
para capacitaraa y  adquirir autoridad, 
a fin de austttair oportunamente al 
actnal Gabinete.
Cree indiapaneable que el partido li­
beral ramooe sus antiguas eienoiss 
con otros extremos, inspirados en las 
corrientes poUtlcat modernaa.
Entiende que la finalidad del partido 
liberal debe aer resolver decididamente 
•1 problema ipolaf, y  estipa  que para 
esa. Obra no aegarán sn Concurso loa 
eltmentoa tociaüstaa, quienes no pue 
den seguir poniendo el veto a aquellos 
que las concedan lo que piden.
Precisa, que la iáeonlea f ate «juiti- 
ele «ocial» Sea abordada.
Na considera dificU que demócratas 
ysociaHstas aceptaráa una idea con 
juuta, fijando un programa misiaio 
para aquellos problémaa mas urgen­
tes.
Netas municipales
CvVloiiia e s o o lm r
El minlitcrió Instracclón púbU^ 
enviado a la Alcaidía uua 
do cuenta de haber coficeílldo 3.000 pese­
tas parala Colonia essoiar, p é s a m e
Ei alcalde, en nombre del jresridcnte de
la Junta de Arbitrios de ?f #lí!vigK̂ ó ayer a la la*Interesó por telégrafo, ...... - -  _
milla de don Pablo Vallesv'á Erra, par®
testimoniarle el pésame del 2




Cempafiias de los ferrocarriles 
Suburianos de 
M viao  a l  p ú b l i c o
Oon motivo de la corrida de toros q «e 
se ha de celebrar en Málaga el próxlm 
Domingo 4 de Agosto corriente, esta Com « 
pafiía tiene el honor de poner en conoci­
miento del público que en dicho dia se ve­
rificará el servicio de trenes que a conti* 
nuaciónse expresa:
Línea dp- Cofti.—Se snprlmirá el tren: 
«discrecional» núm 25 circulando en sa 
lugar el tren «discrecional» núm. 23 que 
sale de Cofn a las 11*45 para llegar a Má­
laga a las I3'30
El tren númi 26 saldrá de Málaga a las 
20*00 en lugar de las 18.
Línea de Faengirola.—El fren núm. 56 
saldrá de esta capital a las 19'45 en vez de 
las,'18*15.
Línea de Vélez.—El tren núm. 6 saldrá 
de Málaga a las 20'15 en vez de las 19'30,
Málaga, Agosto 1918.—La Dirección.
A u d lo n o la
H u p to
Francisco Toro Díaz (t) cCaramico», 
amigo de loageno, que tiene cumplidas
tres condenas por hurto, compareció ayer 
; ante la sala primera, a responder de una 
; nueva fechoría.
I E! dia 14 de Diciembre pasado, aprove-. 
chando un descuido, se apoderó con 
ánimo de lucro de dos cajas de pasas y 
otras tantas mantas, de la posada «La Vic­
toria» de esta capital, objetos que fueron 
tasados en 16 y 32 pesetas respectivamente, 
siendo recuperadas las cajas y una manta.
El ministerio fiscal interesó para el pro­
cesado dos años, cuatro meses y un día 
de presidio correccional.
El defensor, señor Brioso, estuvo con­
forme con pena pedida.
Juicios su sp en d id as
Los sefialadps^ante la sala segunda fue­
ron suspendidos por Incomparecencia de 
los procesados.
S e i a l o m l e n t i i é
$ écc^  priínera
Alora.—Hurto.—l^ocesado, Juan José 




Fernando Valero Díaz.<^Abogado, señor 
Iriiarrl.—Procurador, señor R. Oasquero.
Arcbldona.—Hdrto.—procesado, Fran­
cisco Heredia Heredla y otros.—Abogado 
señor Andarías.—Procurador, Señor R. 
Casquero.
Ultluios despachos
V enia del p escad o
Santander.—El alcalde manifestó a 
loa periodietaa que habla recibido la 
viiita de una comisión de concejalea 
de Bilbao, que !e pidió datos acezca de 
la exportación y venta dei pescado, 
pues aquel Ayuntamiento deiea muni- 
oipalizar ios teevicioe.
Lotepfa
Santander.—El tercer premio dé la  
ieteria vendióse en la idmíaisfración 
principal, que anuneió ayer las teas ae- 
riaa, las cualas fueron compradas por 
un americano rlquísinio, que pasa ana 
temporada en un pueblo inmediato a la 
capital.
l'l'IÍÍ’l>'IWF"W|i fin
Tom troa y  mimom
v i t a l
Ramóa Peña h'zo anoche las delicias 
del público iiterpretaiido el «héroe» de 
«Loe Gabrielea».
Realmente, como coautor de la obra, 
pareos que el papel que ruproeenta lo 
fabricó de exprofeso psra él, da ahí que 
estimomos que, además do háicer usa 
creación, esté Inimitsb'e en o( pintores­
co perionaje que repr^aént?.
Escachó aplauiOB muy otusláatas 
en diferentes escenas.
Ln señora T«berner,la señorita Qal- 
llo ty loa señares Carrasco y QuiUot, 
ayudaron con acierto a que la in­
terpretación de la graciosa obra CQaS'* 
tituyeae un señalado éxito.
Esta noche, ia nota saliente ea el re- 
eetreno de la Jinda opereta «SybÜl», 
que te  interpretará en según la aeee!ón« 
M o v e ils id e s
Oontlaú^ viéndose muy eoncarrido 
este elegante Salón. Laa excelencias dé 
los números que forman ei programa, 
«nido a las eacegidas peiculac qae se 
proyectan, ei sexteto muaicaí y lo agra­
dable de la tempei^turs, contribuyen a 
que no decaiga ia animación.
Como la anterior noche, Juanita Ca- 
sanova demostró ser una notable ygn*  
cioaa bailarina.
La hezmoaa señora Niavea B. Alon­
so, recibió tambiéa franoai ovaciones.
Aprovechando al paso por Málsga de 
la genial cancionista de airea r«gÍonaIea 
Lola Mantilla, la empresa la ha contra­
tado, y esta noche hará su debut, no 
pndieido trabajar más que cinco dfaa, 
por tener otros contratos firmados. 
P a s o iim f ln i
Hoy, a petición da infinidad de per- 
sonae,ee proyectarán lai doi ép o ca  de 
la sin igual película. «El naufragio del 
«Ooeeania».
sggg MBBHam
ü B u o T E G J i  r a s u e á
— DB IiA -
m m e a ñ o  E v o R i H i e ñ
ém ñm iam m  d e l  Fmfmi Á ii i ig M
P tom  fi« ta ttoMefltaelAe ■dm. S 
AUtrto áa gohv « áooe d« la mañann daña. 
 ̂te los mises de Jauo, Julio y Agosto.
Sumido mmmanal
(desde 5 duros)
pi^do a destajo, oonfeeoionando en easa, 
por enenta de la Oompañia General Edito­
ra de «Arte Postal Humoristieo» (desde 
eualquier localidad) trabrio en posteíei de 
la guerra al álcanee de todos.
Gran consumoll Pedid condiciones, catá­
logo-muestra GRATIS, escribiendo aparta­
do de correos 402. Madrid.
SMI.
f..' ! ' í-v .
F i g í a t r i i m
Eá*of exl«̂
W üií l5i fle 0 uxrlî €i ttánidr93> 8<f
pPJOduJó tyfer ̂ âfistia lel i&ctin£i<r qut 
boeh'éá
. ,%di| bo|&b̂ roa,̂  jpor felstr^
; YÍdo' ’ d«T - ¿ gag, coWíĵ iitíío»''. ñ̂ 'lĵ üéls
de dos horís» d® 'ífabija"’ sófócar ,po¿
' eqâ 4pleto,'̂ î ifgcu. « i ■
Bi ediñi'io ^0 ifiuidÓ n^da. r■ - • <■
■ .»*/}•
, Eaíi^ ô& l̂ Mjóisieírpíi 4 -t  ̂
nefers. de ,M4 í̂-<g« a' Cáliz fim  sídsl
•a |  i m»»""’ ----  . [\o e* piuuBUí» —1
.  M .nad.Portó» G .rc tó ..  ’t j f i | r m J | e l é «  C O IB a rB ia i '  « .»poe»a4hor... _
,1í
i
’fisiirsüas* «Vlt del r,Uí8lo de Poi • Mi»?? Qtóío®̂ 7  Atóte? .<“ 1“ *™*“*'- , _  ,., > | Leept cV»*»
'r«iuU6 negativo.
5» M Iswjfr^* v̂ hornos de Aragda-i i  JdeiyKdieí ■P#!®* , ‘ *
f  ihott privídós áe eftCí.d*iTOi O®* oér* i  Tíem dé Cbû Ha®**
'asf^fcblcíttes en sitURdón e,^ |  i¿[|® deíeadno». <
. entó?e,.te dertes- i 3| f‘ - ■ » S«b«rb.tó. • • •
t'Mo híia biaiieQ ntt^io íüyo líemfe |
 ̂ aio Moya ,ForteB, . ;  , • , .
T '  n  a ' '  ’ r Loa das.fy^8iÁBlasíon deteaíloB y oon* |  en le caüélde
Jcíe Dodof Mdfeiio ha cemiiiileado :iigní.doBeplíkiarÓ0l, 14*^^®^'
ijaj'eífetufa dií vlgíiaiícla la detapa- i ' ^  '«it VlgílaiíCla la dfttapa- ¿ _ nr-jü^_m t̂uMr-Turr-_,
ricfón <̂ **̂ ho|̂ «r eów.ú^-d^:Su>|iijo-‘Aj|5 a -^ . " . "'■ r "
tóaiií, Ddttor DIfcz.  ̂ £ l o
'Itárcér número 4 pfindpal.
Hálsido írjssJadado a Cent» el oficial-^
siguen Inv«rf4*
“ ‘¿ » 5 í i t ó a 4 'y^deí'íés piitclbsles ds^Aitdnlucla, también 
íotlzan de 72 a 76 reales »«oba ^ >
Ea Oat»ltt«ai »o dü¡?8 gna de Xo«osa y 
Reusse paga a S8 pé«dft»* cántaro de If
kllof.-Porteos |5e esta Administración Bne\ Bajo 4e ̂ 7 a 28 el ^ j®
Ib h  íú á & ra  y Lara. ' 1 s ' d^S  lómente de 28 a 24 pesetas arroba de
’iid* rtp> is iTi'stisna' ?¿ Por este t3obicrn,o civil̂ faá sidóepr^bn, ■; — - —
en ' . « . í í  ”  -r “ *̂'' '■““ “"- ■ ■i..rtóíkt« d e to Íf^ S id é le ? “.1 ol5  í, ?b ertóá¿ncnto dé 1̂  i « »  H U oi^R Sa
asC ?  ^  *** ^ heiido tn   ̂ 'yikiC0Íksri4írfóTmi deliá' cQntííbación ln\ ^ ? i diferente» c'^nceptoi iagresáron ayer
'  & Í i ?  t dustiiaiy HftCÍthdBé i o u t ó  \  ReéonqWíi>. _  ¿  f  J S t o  II  1«-W 18
Vw Cpnlfíiáleo^^^  ̂ fiisron ^ e tén id o s í  El gobernídor civil, de «cnerdo con la ¿ . Laí tSllí de Gobierno de l« Aadiencíii ,
por dó8t!'ii(¿&biQmx, incresaedo ®a la
prevcndlór^ ■ ’i ‘̂ ■- ■
p̂élenJNs . ^  •
Oi^nvlana» * * * 
Cárí^** • • • *
^ i r e z  i, - • • •
■Mo'íéles’ . «• • ‘
Levante^ • ̂  * r  ̂■ 
OajPHfbimxp '
Ekmarrtllá* • ' .  • 
Palo
;^ m n « . • • • •
Muelle • • < ■ *
Jefatnra v < • •gnbuYbanos Püerto. 
Pieza Toros . . •
. ,t (V
00 X > litó aii6»EBia del Gas pone en eonod^snta
' de los Bsdorf» propietMjios;« d^nume
' es etooB f S  Be énérie^ren »»«talad«|
: !«'•* w oSs^a ás^ditfba Oí̂ mpañia. no se d e je ^ ^  
® 09 SmSSr por 1» trisíta de persona J ¡»
C’f  00 eon el pijetexlo de deour
=!S g l í i s s B M K S :»0^0,,.2SLW 4tte asilo hagan, se les deberá e ^ -
H  60 la oorre^ndiente a]^maox6nde laO^*
u S o f f f i ,  p m  poder i d e n t ^  m t ^ j p
.o i 'S  H pi
' S S  ■' ' H K B bÍ ^ O S ; ^
0Q»i0  ̂ Los Leones,—Málaga'_
1
 ̂ Ôoílohérbsi—ílxpo5t8a€flpa,s de Vinos.- ^
fia la Pfeviüeiá loatiLDeres aei ibc» ««= «»»«! -'íi' ;>"r:
Sinos de clases pa«lvavii*9meP^o cWÍ  ̂1»̂ ** 
fáddsi rémunerotbrlns y íaCsfefl̂  . T
•' ' ■ ■ ■ ■ '''‘SI —■ ' '■■■'■• ‘ ■' ' ■ ■ *
fc.1 Director general de I^ilblfedaaéa ®I«-
i En el domieilio del yeip'no d a - 1-8 íl^cj|i!Íi|,c^óii d^ en
don Joaqnía B̂ r̂roo»! González, s^ ,declaró csla’̂ lromcíá'm nóworad íiü itr  ejecn- ‘ ' ina BPrulfroa Breetidos en 1
tmiboenaio. quemándose mutsómoda qae Üvo c« li zona dé Arefeidona, á don fran- He
contenia prendes de vestir, o¿!í¿|ido8 y otr̂ ŝ cisco Gatiérrez Aetorge, habiendo cesado ‘ ® ^  ”
efectos, cftleuláüdose les¡ pérdidas en 600 en dicho empleo don Antonio 0 i!ttcntesi ; daranteJmJ^ _ • . clendá beber sido  _____ . .
pesetas.. , .T. — J Revzcqnados, 4P J  b«do ^
Sttpóüése que el siniestro ha sido casnsly " La cobranza de Tos recibos del tercer tri • ; í !  nrfm*ira*Ínléncíóo 181» í  **®* h«pac^® ‘̂ í*
s s r “  * •  -  “ “ • "  " • “  ? r . 5 r = & ' . x r f f . ; - s 5 ; .; S S S f ,  *  í »  ^  “
t a u , ^ i . , . » g .  v.fv£í.vr»i^~  s s s .v s É s ftr»»  » f .M 'sSífi'ííisfci:.’^
en este pueblo descargó ana tormenta; han'
.. diéndose nnniálino. da la pt^ledad-de Juan'
< Getfzález,- thegándoee verted > «Rimlletíañ y
^otal S i» • • , • • ^t ,e m e n « .-.» ^  ,, tó ^ w rD J o .V  »iBo » .
SwudacM jIob^'fX^ 1 <>• As'®*-; ¿oíW mp»™ ¡¿a«.toi«By
tOROí;tes coHcepjqssJgtt4̂̂^̂̂ ^̂̂  . Mtomóvi'ea. /  . .
1
B¿0̂ OO meseta..
p « « S tfo w W 6 ® » Ó í“ irt«jii , 
fo íí íg ls tn i .d í  PMÍe*»» » »>«bo.. M tn í <
rwrrTT-r̂ >r̂ -̂yttr'rT\,̂  ..¿i . •
^a¿%lAitos.*-TObrfes^Rblnán Pastor, Pe* 
dro Luis Mapelll López, Luis GarcínPBrn|n- 
dS.>& olsco«o\Bt 40 Mértda y Aurora
iĝ n̂tentes eon bnenai
lU, vmuciüy « jch«w, wuiawiv
mero al siete del pfcl$ntc?Qik&. 
EnV-^ynnSmicnío de C«s«es sĉ  en» f-
 ̂ Cnraciones Iprt 
socorro, 75<|.
'í
ga»íedn.lannj;y;de'eetdft.--.x̂ ’ ■í;;„: r.:- . ^̂ 'Cntiííí̂ ĉxpnkm-'al̂ úbTko; para, óir.roví;
,.,.Han,gaedado.dQslrTüdqa.^ î^oay,oe  ̂ :̂ t{aíná(!íonés,-pPí-término decebo diss;̂ '̂ ; 
.tetas, y'Casi'perdidas las oóseoíbes d¿ maíz -'.-piukún do índuStriaiés'para el afio venixíl 
y otros cereales qm,Sé^oonteában en las dero. -i-'.''-'I -
etH8. ■ '’' - ____ _ _ Tj-r-.
'■ ' íiWm^eéúAeó küééáso'r !Í^fk¿go)
Midloamontos quii:g:^#ní# puros.-ffiSpeJ 
Matódaaek,4a#»iiis|f ,
in'Garcfe ■ A tlató  JeI,.ltiB*
bel idóa 'Agúétín O' atid|líá Batitls»
No ha hebído yqne desgracias Él jaez ¡nstrncíor de cansas delGobier- i
personales. no mi itar de Granada, cita .« Oirlstóbal^
Los esteagoS ocáBionádoa per el temporal lie Rniz, procesado ppr deserción, | |  
■'so oftióulán eñ^unaf bien mil pesetfes^.’ ' El' dn'-ihstrd'ccióíi ̂ e l  jÉs^gPó''< dvilí de,í |
Bruno
Tin Toríémolinos rineron^^ÓSjovenes.Mi- ^^cikra¿i|iá
g«mÍo4Í I M  té'en^ofl k ¿irdVtoiai»a.
r««8te««
iifeíB :
"^Pofla Petlaa AVê  Pérez, hulifása del ca 
pité» don Félix, de Arce'Berrape,, «25 pese
•ta¡É X.- *,XwV'̂ ií.5!;v >lSiVJjr,
Dofla EHaa 
‘ ñlonte coróh f
^te, 1 250 pésetá».  ̂ ,
Doña Eíora#áRchez Î .ogaH©, SSadre del
»bo feilverlo cá^ichsz Sánch8Zr27A^
S«. ’ ...,. ‘'y-,;,; :.y ,,0;




'N8cim1éntbs!-~PÍdt’fentfna 'fiárraneo NIetq 
y Mfftíá Sánchez fi^áríguez. • '.  .
, PefuncSoiiesi-v Dolores inórales Mw»i
^i^lda del Castlílo Avila y J^loxes 
del Pino.
eiones con loa eléetribá^y^thnbre» , ,
’Obááedór 4é I.®; hbtiaió jaácdin y betífioiq>
■a todb«lotf''teen»s¿">'' .‘k.̂ ' ' ; '■- ■' ■i ’
■h'M ■tS
¡ « i i É S i t o l é É  ■
bltantesr
í i
Los que no pueden ir á loscbbinear 
riós, ea los fcuales íántó cúestá |a 
Cstanckj déberi jprácticaf ¿ú cui á̂ diáh^ 
en tbsíaV %mpIcahdo ío^
JEP
Viajo . , . , ,
Baños. . . . .
Hprel. * k
Casino . . . .
.̂Ruleta ■•■':.
Î ajtos rocttores. 500 
2.100̂




i qne reem^ln^ inejíú4:s ^ua? 
iñiiíefálé '̂ en el tfataÉiiéÉ;o dé tiogâ  ̂
las éMermedadés de los 
hígado, etc.
Depositario umeo paró Eipaña : DALMA*"’ «'rc-r»c«■ •, 14í. -^ b̂ , iMî ria''. ■-hí’í.ñ.íÁ LIVEBESE'EOÍíA
NOTA
■ - 'e é i í tM o s ^
. sin, .piolestarse, la„ pe- 
jor agua' níinercil, .mpy 
I elicâ í y de fácil píepa- 
ráciéh con los ¿ifhinés 
del Doctoir GÜSTIN, 
ya ûe con 12 pátjue- 
tes se hacen 12 |ltros 
ppr,, 4 »2p̂  Pesetas.
La'maestía,4eí;:,Ójéu».'do^kr^®*Í® 
pl^á que se ís;recqnbks^ b>» «ervlctol q«e 
tíéné prestados'-énprbi^dé^d^ .y ■'■•:• s--ií'|. ■',
, ;Einiíiil»tro-de la«taic<dófelij | ^ i ^ á,:@|*- 
.r^aedtf. del',de ^
IjMÍllojnaaoasfl p^V^CÍat|s»;^^^ 
td».' 'con' ‘¿1 mkyor'' encarajíG ' *
insh a »« cargo éJ coite^ ge provecí 
una o ,.niá# película*! dé naUr^fek'¿xetc^^ 
ftts ̂ rénpecíl^áá n rp v ln é t^ f ir 'í^ ^  
cón el fin da dlvu|gaT*.|o má* sail^iite
ctiái pmf<iá’cdétiftico de la» íui*ínBs>
4é» facüftak a tpomlatón “ombmí^a PM i» 
íftnpíantsctóii der cinematógrafo en la* etófl»* 
I»  cMsrfnnnles. cocia de lais tálOa peticu*"
i#*#Á P
J
¡v,-, 'V.-Wí̂ - ■
u '<r< ,L-.fe/?S;
P Á ^ lití íÓ  é0M ÉSTieO^ ConaépSsí}r#s lós más
CfUles y perfectos para' pfpdUiClr todg (orna
PÁ ^yÍN & Ü 3|B l^^^  cqíecí^dk^itiáát^rí^^ 
de máquinas e sp e t^ e ¿ V lr $  cadá^tma d9
lasropei^iéftes 'd e í^ s^ i'^
; . .̂uriiiucisiiíiTes 's iK G ¿ H  ' i i j w  n
...............¥ ’
¡5, , i :  í  í lifais, ’l? H
l ^  : : í "-,■ .' ■ •■ *i. r-
-.ríVx̂-- -i ’í
" í''- ;■;
- -.̂ -H 
• 1"
'Km-
- ; i ,»
p^Spoteé.
Jajm niíídairé^
visión delha iÉstaza* de profeaqref 
de Taquigrafía. Mecanografía y El^m 
dfe ©ramfitíca30t<aiana dejas Escu^^  ̂
GoáerCio de MáJéga, Saalá Gniz de Téb; 
y, León  ̂' ■
I .'fe'TribBíyi '4 a.bp-n¿cíones n^inga™
l-el Ma^*té«énátldiiíil4c est«‘próvlnc!a,’|
I parft héyA Iw^ y¿n»feaUT̂ detla hteifiiiia ,a ^  
pnftO|nsS..iOhqslterp*tt#ljó̂ ^̂  ̂ dé.-^réaliz^i 
“irteaé* —.v,rí4-A i
_ _________ _ _  form^ 4nf «eAsi
ios a»terloresi de *m téliátt4é i® Ss 




tLim, ê]Uhzi8»,  ̂ n darse
^nelaiV ■




'fe, á̂.% #» i.
CompaHla'mónlmü ^ ^ 0la ik  Stgm6$'MütUMéSt^ T^éi^ri'ék y ¿ í  .P̂ álorjés.
Domkiüo social: Calle de PfÉtr S,-^Madrid,—Director Gerente: D, Áléetto Marsden,
E sta  C om pañía li^íife^dónstituiáo en la  Caja ,j3 .eW al .de D epósitos, para g a - 
ra n tíá W ^ iis  a s e v a l o r e s  W  H stado español, e l  D epósito  
m áxim o qtienarntoriza la ley* ■ ‘  ̂ ^   ̂ ^
' ^éoM péaií »n'Má^mmsiiiv ,_
G áíia ■df.̂ San êa, f^arlaw, ' ' "ñiSf^laé: 3 É9  'i-
. lÜPáoi'ops B » a  iLuaiio Mar^tM
g g » "'í. 5 : i
Tiene aparte casa de sabor y oéobbitó
JParA informeaí esentorxe, de doAs 
jieiisi, ©omera, 8,'prmcíjpri. íf
j f r i o t i r o í t t
.,,,,, ' GsEEedor de-fiaicaSv ,, * , ‘v,
„ ;(^eeé , '^ e ip 'éñ Lipoi^m al<\5^ 
'tnn»i» íú8.tieas,;?̂ '
dó'odasiótó'" V-. " '■. •■ ,v¿;
S á ^ líía r ia , 16.
E L
■ e n  - T ^ « 0 S  ' D t  .2 0 ,! 
tO M P F ÍI
l » U  s o ^ k ' « i ^ 1<jU(K «
j’x  ,usiN U «y.m ,«N c;.,lw iia 
FARMAOIASV OROQUERIAS
I ; .¿ ■: - ' »í!* '> t.<í
' j 'p  ̂■>
'M^mnl^o^- W fé e ^ é ' w o jm
ESTABLÉOM toT© M,MÁ1*É!lttÁÍ‘''ÍÜ K :tÍftó 0 ¿Irti'ims» qa« nsás|o|rft|kt Vende todos lo» «rfíénlfis «onc 
tali^oneB de ln« éltolrien, tbeabrea, teléfonos, pmrMrtáyoS y
9tíki isgtikoS ds óbt^tv un hppor im  IsítoMisto.— ».  ^ ,
' IténlPO tfk'MVléMl IÍi'^1^f©Éj aMllÍíyi''‘ÍÍÍÍtjf|'^|.^ÍIál.ÉÉÍ4;^^> , . ' :■• ■ ■' ■ - -r.Ji-'X- .
' V , ■ ■ . , . ’ uSvx v,C.v\A„'*■,
:í-1 . ■ ■ • .,.¡ ■'■•’ '■'••«'-'¿a''■• ■̂' '.■' ■' ■
TKATRO V I T A L ^
Gran corapa^j^,?íii?s^íáBi, opereta y 
deyll de Ramón Feña., «   ̂ .
■ Fundón para hdy.
\  A las nneva y media: «Los Fpstifieresf
Butaca. 1‘25: GencrsI 0 2Ó» /  • J /¿L
A las diez y medía: (doble)
?s".!,|Ba4'ca,'2'6&5 Geiieritv''é-'4Ó1 |̂*'^
- í ;SALOH NOVBDia^ES'
Butaca, TOO peseta.—©aíiaí'hfellWfc 
Bl
«!ds esmífena - la  8̂ 4# '‘w w d s  é  IF , 
sha. ■'•• ‘ -ra 4 '' 'L?
; « s w < « r í : s f
ti da' lEi
• íf.5
ft?> tí# ':.: m
J r'V> í 1'-’̂ ll
